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Abstrak 
Pengaruh perkemhangan teknologi maklumat kini, Lelah memheri impak yang h tsar 
dalam perkemhangan dan kemajuan tamadun manusia. Kehidupan mod n 
menjelang ahad ke 21 ini, amat hergantung kepada teknologi maklumat dan ia 
merupakan sebuah tamadun yang tidak dapat dipisahkan daripada kemajuan, 
perubahan dan permodenan. 
Sehuhungan dengan itu, perkembangan teknologi maklumat dan internet yang pesat 
telah menjuruskan kepada penghasilan pelbagai perantara maklumat digital. e- 
Learning merupakan sebuah Laman weh yang menyediakan sumber-sumber dan 
capaian yang diperlukan oieh pengguna. Sistem ini dibangunkan untuk pelojar 
sekolah menengah rendah dan guru-guru. Hanya pengguna yang berdaftar sahaja 
boleh melayari sistem ini. 
Tujuan atau objekttf pembangunan sistem ini ialah untuk membawa satu perubahan 
haru kepada cara penyampaian pelajaran berkaitan teknologi maklumat dan 
komunikasi (! C1) di sekoalah. Sistem yang dibangunkan ini mempunyai tujuh modul 
utama iaitu, nota, kuiz, berita, muat turun, hubung ' .onta t ',forum dan p zntadhtr 
"admin". Modul nota pula terbahagi kepada emp t topik utama iaitu Micros<?(/ 
Word, Microsoft Power Point, Microsf?fi H eel dan Int rn •t and World WI le Web. 
Modul forum memhenarkan pengguna herint •rak.,·i Ii m tw11p, 111111kak 111 s 1/ 1rn11p, 
Jopik di platform sistem ini. Modul Kuiz rmla men •diaka11 soala11-soalan '1<'rko1ln11 
topik yang dihincangkan. Modul 1111101 l11mN 111N11/ 1kn11 1110 /11/ 1111111k I c•I y ,,. Ii 111 
pentadhir memuat lurun modul 110/a anp, lt•r /, 11 11 ~ 1/ 1111 Sl.\'ft•m 1111 ( lt1111k 111r 111/ 
h rita pula, la 1111111p1111 oi 1111k/11111nt I •nl 1 I/I~ Ill 1 l/nr It'll, >~IJll'J 111111 1 /1•/J 
p•ntadhir. Hagi 111od11/ hulnm[{ pula, ia 111t'l'll/ 1k 111 lllr /11/ / 11 tl'<lll ,\'1•rl 1 ,\c' l/Atl 
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hutiran mengenai guru-guru dan modul pentadbir pula merupakan modul di mana 
pentadbir holeh memhuat pengubahsuain dan penambahan maklumat .. 
Sehubungan dengan itu, sistem inidiharap dapat memenuhi keperluan pengguna dan 
memudahkan para pelajar dan guru dalam proses pembelajaran mereka. 
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BABl: PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Bidang teknologi komunikasi dan maklumat (JCT) kini telah membawa 
pembaharuan dalam aspek penyebaran maklumat dalam kehidupan masyarakat kini. 
Seiring dengan itu, ia juga turut membawa perubahan kepada struktur sesebuah 
masyarakat kini khususnya dari segi cara berinteraksi antara satu dengan lain. 
Jnteraksi sosial kini bukanlah Jagi terhad kepada komunikasi secara lisan dan 
bersemuka dengan orang perseorangan. Perkembangan teknologi kini telah 
membolehkan maklumat dicapai dengan cepat dan panta rnelalui reknik 
pendekatan. Salah satu cara yang kian rnendapat perhatian masyarakat umum kini 
ialah pembelajaran secara elektronik ataupun kini lebih dikenali sebagai e-Leaminp 
Terdapat pelbagai definasi yang diperkatakan mengenai e-Learning hari ini. 
Menurut De Vries.P (2001), e-Leaming adalah satu proses pembelajarnn dan 
pengajaran yang mana hubungan antara pengguna den ran sutnber-sumber ndaluh 
dijelaskan dengan maksud teknologi komunikasi. Selain itu juga e-1,earning adnla.h 
proses yang tidak hanya memfokuskan kepada lntihan t topi ju a p rkon 1sin11 ntuu 
penyebaran ilmu dan sebaga! pembcltijflran tidak rasmi. 
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Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah berkembang dengan pesatnya, 
jangkaan dan pennintaan pengguna kini adalah selari dengan perkembangan I T di 
mana mereka mahukan satu perkhidmatan yang cepat, maklumat yang tcpat dan 
mudah dicapai serta kemudahan pencapaian maklumat yang tidak terhad pada 
waktu-waktu tertentu sahaja . .Tusteru itu, perkembangan TCT telah mendorong pihak- 
pihak pengurusan sesebuah sekolah masa kini menggunakan sistem pembelajaran 
elektronik ataupun e-Learning. Dengan kehadiran internet proses pembelajaran kini 
menjadi semakin efisyen dan menarik. 
Sistem ini turut membantu para pelajar untuk mengulangkaji pelajaran mereka 
dengan lebih efisyen dan menarik di mana corak pembelajaran secara tradisional 
yang menggunakan pena dan kertas telah diubah kepada satu sistem yang menarik, 
pantas, mudah dan boleh disertakan dengan elemen-elemen multimedia untuk 
membantu para pelajar era moden ini cemerlang dalam kaedah pembelajaran 
mereka. 
Selain itu juga, melelui kaedah pembelajaran e-T earning secara interaktif, ia 
membolehkan para pelajar memuat turun data, turut serta dalam ruangan forum dan 
menjawab soalan-soalan kuiz yang disediakan dan ini pastinya memudahkan para 
pelajar untuk menjalankan aktiviri pembelajaran mereka. lnteraktif di ini ialal: 
perhubungan dua hala iaitu merujuk kepada ruan ien forum yang mcmbolchkan para 
pelajar berinteraksi dengan pengguna lain dalarn ruan an ft rum yarn , di, cdiakan, 
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1.2 OBJEKTIF 
Tujuan sistem e-Leaming ini dibangunkan adalah untuk menyediakan satu model 
yang mengandungi silibus dan model kursus berkaitan teknologi komunikasi dan 
maklumat (TCT) serta memberi pendekatan yang lebih menarik kepada pelajar- 
pelajar sekolah menengah rendah untuk mendalami bidang ini. Sistem ini 
mengandungi nota pembelajaran yang merangkumi model terkini mengenai 
pemprosesan Microsoft Word, Persembahan dan Grafik, Spreadsheet dan Internet & 
World Wide Web. 
Laman web ini dibangunkan dengan menggunakan teknologi multimedia, kerana 
teknologi multimedia menyediakan satu persekitaran interaktif dalam penggunaan 
elemen-elernen multimedia seperti video, imej, audio, grafik, teks dan animasi yang 
membolehkan penggunanya membuat capaian walau dimana mereka berada dan 
turut menjadikan corak pembelajaran menjadi lebih efisyen dan tidak membosankan. 
Objektif dan matlamat pembangunan e-Learning ini ialah: 
i) Menyediakan satu model berkaitan dengan teknologi komunikasi dan 
maklumat (ICT) yang lengkap untuk pelajar tingkatan dua khususnya, Di 
mana pelajar boleh mendapatkan nota dan oalan- oalan yang len 1kap 
dari laman web. Ia juga menjadi tempat untuk mengulangkaji pelajaran 
disarnping sebagai sumber rujukan. 
ii) Menyediakan atu platform intcraksi antara p lajar d 'n mn p l}~m· d1111 
pelajar dengan guru. Schubun an d n ~ m itu, 'Orn ini dop 11 m njin111tk n 
masa dimana pars polajnr out hnya l I h h •rint 1 1ksi dung m pnru 
mereka secara 'on-line ' tanpa pcrlu p ~r ii l ri umpa d n 1011 l'llrtl m r kn. 
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Selain itu, forum yang akan dibangunkan ini dapat membantu para 
pelajar membentuk komuniti mereka untuk berbincang mengenai sesuatu 
topik. 
iii) Menukarkan corak pembelajaran lama yang membosankan kepada yang 
lebih efisyen dan menarik dengan penggunaan elemen-elemen 
multimedia. Justeru itu, ia akan meransang sikap ingin tahu para pelajar 
dan dapat meningkatkan tahap kefahaman serta dapat memperkenalkan 
satu corak pembelajaran yang baru kepada para pelajar. 
iv) Selain itu, laman web ini dibangunkan adalah kerana ia adalah sejajar 
dengan keperluan silibus JCT yang ingin diperkenalkan. Oleh yang 
sedemikian, ia dapat memperkukuhkan lagi tahap pemahaman para 
pelajar dan dapat menarik minat para pelajar untuk mendalami bidang 
ICT dengan lebih mendalam. 
v) Menjadikan penggunaan komputer dan internet dapat dimanfaatkan 
sebagai salah satu alat bantuan dalam kaedah pengajaran dan 
pembelajaran. 
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1.3 SKOP PROJEK 
1.3.1 Pengguna Sasaran 
Pengguna sasaran bagi mode1 e-Leaming ini ialah para pelajar tingkatan dua dan 
guru yang mengajar di sekolah. Ini ada1ah kerana guru dan pelajar merupakan 
kumpu1an besar pengguna yang menggunakan sistem ini. Selain dari itu, kandungan 
dan capaian maklumat di dalam model e-Learning ini adalah bersesuain untuk 
pelajar tingkatan dua. 
~ Gwu 
Sistem ini digunakan o1eh guru sebagai sistem pengajaran di sekolah. Selain itu, 
gurujuga boleh membuat penambahan atau perubahan maklumat dalam sistem. 
~ Pelajar 
Sistem ini dapat membantu pelajar dalam kaedah pembelajaran mereka. Mereka 
juga dapat mengulangkaji pelajaran pada bila-bila masa disamping dapat 
berinteraksi secara interaktif dengan guru-guru mereka dan pelajar-pelajar yang 
lain. 
1.3.2 Modul dan Fungsi 
Dengan objektif yang jelas, model e-Learning ini menyediakan model-m del 
kandungan dan capaian bersumberkan keperluan kepada kemahiran penggunaan 
teknologi komunikasi dan maklumat (I T) untuk para pelajar tahap menengah 
rendah. Nota-nora yang disediakan adalah berda arkan model-model pemprosesan 
Microsoft Word, persembahsn dan grafik spreadshe t dun Intern I & W rid Wid 
Web yang merupakan kajian yang relah dijalnnkan lch p ns arah-p ns arah dnri 
Fakulti Sains K inputer & T kn logi Maklumat. 
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1.4 KEKANGAN SISTEM 
Kekangan sistem merupakan masa1ah-masalah yang sedia ada mahupun masalah- 
masalah yang wujud dalam pembangunan sistem ini. Antara masalah yang sedia ada 
ialah: 
i) Pelajar menganggap ICT merupakan satu matapelajaran yang kurang 
penting berbanding matapelajaran lain. Oleh yang demikian, pelajar tidak 
memberi sepenuh perhatian terhadap apa yang mereka pelajari. 
ii) Masalah kedua yang dikenalpasti ialah, pelajar mungkin takut dan tidak 
benninat untuk menggunakan komputer. Sebi1angan pelajar mungkin 
berasa susah untuk memahami komputer dan ini menjadikan mereka 
malas untuk terns mencuba. 
iii) Selain itu, masalah lain yang mungkin wujud ialah cara penyampaian 
matapetajaran ini yang agak membosankan dan tidak menarik perhatian 
para pelajar. 
iv) Masalah terakhir yang dikenal pasti ialah bagaimana tahap pencapaian 
pelajar dalam mata pelajaran JCT ini dapat dipernngkatkan serta 
bagaimana cara untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada para 
pelajar mengenai mata pelajaran ini agar dapat diaplikasikan 
pengetahuan berkaitan JCT dalam kehidupan seharian. Un
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Masalah yang wujud dalam pembangunan sistem pula ialah: 
1) Hanya pengguna yang berdaftar sahaja layak menggunakan sistern. 
ii) Pentadbir akan memberi kata la1uan kepada pelajar, dimana pelajar 
tidak perlu membuat pendaftaran tetapi perlu mendapatkan katalaluan 
dan id dari pihak pentadbir. 
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1.5 PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK. 
DaJam perancangan dan penjaduaJan projek, semua kerja-kerja yang berkaitan untuk 
membangunkan sistem ini dibahagikan kepada beberapa peringkat mengikut 
keutamaannya. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan penilaian terhadap projek 
dan memastikan perjalan projek berjalan dengan lancar. 
Secara amnya, projek ini menggunakan asas kitar hayat pembangunan sistem atau 
lebih dikenali sebagai "system development life cycle - SDT,C''. Aktiviti-aktiviti ini 
dibahagikan kepada dua peringkat iaitu: 
Peringkat pertama 
1. Penyelidikan A wal 
11. Analisis Masalah 
111. Kajian Literasi/Penyelidikan Lanjutan 
tv. Analisis Keperluan Sistem 
v. Analisis Keputusan 
VJ. Rekabentuk Sistem 
Peringkat kedua 
1. Pembangunan sistem 
i1. Perlaksanaan Sistem 
111. Pengujian Sistem 
IV. Operasi dan sokongan 
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1.5.1 Peringkat Pertama Projek 
.Tadual 1.1, rajah 1.1 dan rajah 1.2 masing-masing menunjukka.n Jadual 
Pengurusan Projek, Gambarajah Rangkaian Tugas dan Carta Gantt bagi 
peringkat pertama projek. 
Simbol Aktiviti Tugasan Minggu Minggu Sebelum Mula Tam at 
A Projek analisis - 1 J 
B Kajian literasi A 2 5 
c Medotologi B 6 9 
D Rekabentuk Sistem B 6 13 
Jadual 1.1: Memaparkan Jadual Pengurusan Projek bagi peringkat pertarna 
c 
A B 
D 
Rajah 1.1: Memaparkan Gambarajah Rangkaian Tugas Peringkat Pertama 
Minggu 
Tugas ~1~~2::--i-:-3-.~4-,~5-.-~6--r~7~~8:--i~9:-:rl~O-i-J~L-,-~12:-r-13:-r--14-,...-1~5 
-------- A 
B 
c 
D 
Rajah 1.2: Mernaparkan arta anu b 1 i I rin knt P ·rt mn P1 j k 
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1.5.2 Peringkat Kedua Projek 
Jaduat 1.2, rajah 1.3 dan rajah 1.4 masing-masing menunjukkan .Tadual Pengurusan 
Projek, Gambarajah Rangkaian Tugas dan Carta Gantt bagi peringkat pertama 
projek 
Simbol Aktiviti Tugasan Minggu Minggu Sebelum Mula Tam at 
A Pembangunan - 21 29 Si stern 
B Pengujian Sistem A 30 33 
c Perlaksanaan Sistem B 34 34 
D Perbincangan c 35 35 
Jadual 1.2: Memaparkan Jadual Pengurusan Projek bagi Peringkat Kedua 
Rajah l.3: Memaparkan Gambarajah Rangkaian Tugas Peringkat Kedua 
Rajah 1.4: Memaparkan arta antt ba •i Pcringkat Kcdu 1 Proj ·k 
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1.6 RINGKASAN BAB 
Bab 1 : Pengenalan 
Bab ini adalah pengenalan kepada sistem e-Leaming dan mengemukan definisi 
masalah, matlamat atau objektif projek, skop projek dan juga menggariskan 
rancangan perlaksanaan projek yang boleh digambarkan dalam jadual perancangan 
projek. 
Bab 2 : Kajian Literasi 
Bab ini mengemukakan kajian tentang kajian pennasalahan sebelum projek dapat 
dijalankan. lanya meliputi kajian serta analisa ke atas sistem-sistem terdahulu dan 
kajian berkaitan teknik yang akan digunakan serta kajian terhadap domain bagi 
projek ini. 
Bab 3 : Metodologi 
Bab ini menhuraikan secara mendalam tentang kaedah penyelidikan dan teknik yang 
digunakan bagi menyelesaikan masalah projek yang dikemukakan. 
Bab 4 : Analisa Sistem 
Bab ini memberi huraian berkenaan keperluan-keperluan yang diperlukan seperti 
keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan dan keperluan 
perisian. 
11 
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Bab 5 : Rekabentuk Sistem 
Bab ini menghuraikan proses cantuman kesemua bahagian-bahagian tertentu kepada 
sebuah sistem yang mengandungi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh 
sistem. Tanya melibatkan rekabentuk antaramuka, aliran maklumat dan modul-modul 
yang terlibat dalam sesuatu projek. 
Bab 6 : Perlaksanaan I Pembangunan Sistem 
Bab im menghuraikan berkenaan pembangunan sistem yang merujuk kepada 
penukaran modul-modul dan algoritma yang telah direkabentuk ke dalam arahan- 
arahan yang boleh dilaksanakan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. 
Bab 7 : Pengujian Sistem 
Dalam bab ini, huraian yang mengesahkan sama ada sistem berfungsi mengikut 
keperluan atau spesifikasi yang tel ah ditentukan. 
Bab 8 : Perbincangan 
Bab ini pula membincangkan keputusan yang diperolehi, masalah dan penyelesaian, 
kelebihan dan kelemahan sistem yang dibangunkan, peningkatan yang boleh 
dijalankan pada masa hadapan, cadangan serta kesimpulan bagi projek yang 
dijalankan. 
12 
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BAB DUA 
KAJIAN LITERASI 
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BAB2: KAJIAN LTTERASI 
2.1 PENGENALAN 
Kajian literasi merangkumi aktiviti-aktiviti pcnyelidikan sebelum scsuaru projek 
dibangunkan. ta meliputi kajian serta analisa ke atas sistem-sistem terdahulu dan 
kajian tentang teknik yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan 
projek, Ini adalah bagi memastikan perisian atau laman web yang dibina dapat 
mcncapai objektif yang telah digariskan. Sumb r yang p;.li.1e . fisyen d»li11 
mcngkaji sistem ini ialah melaJui internet. Di samping iru bacaan bukn-buk 1 
rujukan dan pandangan daripada b hivrnpn pihak jugn turut di0 makan . Seg ~- 
basil yang <lipr.rolchi d~ripaJa kajian lirerasi ini akan dianalisa secara t rperin 
Knjism lirerasi ini akan meuerangkan ;:,, pck-•q ~:.. l.ajian :~Cf .~r.i k il, 1t 
I. Definasi ICT 
11. TCT dalam pendidikan 
111. Konsep e-Learning 
iv. Senibina e-Learning 
v. Multimedia 
vr. Koleksi Sumber Maklumat 
Vll. Alatan pembangunan 
Viti. lsu dan Ma alah 
ix. Kajian Sistem sedia ad 
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2.2 DEFINISI ICT 
Teknologi maklumat 
Memahami istilah Teknologi Maklu nnt dan K01 un'kasi ala 1 akror1frrmy<' rr.T pcrl 1 
i_,..,_.,,m~ la ;fant;Jn p~:a. ,haman rr .. :-:nr_"."nai penggnnaa» i:tilah teknologi itn sendiri, 
Mennrut Williams, i (1983 ), penyataaw ~;;i t·.;1ah mula cl!guni!ka 1 scjak kuru ke ·: 7 
peggunaan (teknologi) antara bidang atau lapar gan van dipilih. 
spesifik (ini relah menjadi perdebaran kepArl(, mer '" yang bcdi ;ir< :~ ..>~1npiii 
kepada istilah 'teknologi maklumat'. Kcban .. akan definas · 1riei1g 1ai fat- 1 \11i ~e!;.l 
dirujuk secara spcsifik kepada elektronik dan komputer don ini nkhimya 
membuatkan masyarakat faham mcng···n;1i istil h ini hli , ·:'! • eb: rang kl:' guan. 
Takrifan teknologi iuaklumat menurut (Gunton, 199 . 
Teknologi elektronik untuk mengumpul, n nyu ptt1 
komnnikasi. i11i iJ i h cJiiml1agik" l epada dua l<.11teg ri utama iait r 
ii) Iii) H,a pcnyebaran maklunml :.. p 11i . i I m tc k ko111t1nikoqi 
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Melalui definisi yang telah dinyatakan di atas, ia dapat meliputi makna kedua-dua 
istilah iaitu istilah maklumat dan istilah teknologi komunikasi. Walaupun ramai 
yang mempersoalkan mengapa menggabungkan kedua-dua istilah namun 
penggunaan istilah ini semakin meningkat kini. Kemunculan istilah ini telah 
menunjukkan peningkatan dalam pemusatan teknologi seperti maklumat, 
komunikasi dan teknologi jarak jauh "broadcasting". 
2.3 ICT DALAM PENDIDIKAN 
Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan keperluan semasa dalam abad ke 
21 ini, sekolah-sekolah atau institusi-institusi pengajian perlu mempunyai hala tuju 
masing-masing dalam memberi cabaran pendidikan kepada pelajar-pelajamya. 
Penyediaan sedemikian merupakan satu keperluan wajib kepada para pelajar selaras 
dan sejajar dengan kehendak keperluan. 
Oleh yang sedemikian, sistem persekolahan dan institusi-institusi yang ada di masa 
kini dan akan datang, semestinya perlu mencari jalan dalam menjayakan pelumbaan 
"Dunia Bermaklumat"(lnjormation Age). Ini termasuklah menstrukturkan semula 
proses pembelajaran dengan melihat kepada penggunaan dalam dunia nyata dan 
mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Penstrukturan yang lengkap 
perlu dipraktikkan untuk memastikan perubahan yang dijalankan berjaya mencapai 
tahapnya. Tidak hairanlah di kebanyakan negara mernbangun di dunia, guru-gum 
sekolah lazimnya telah menggunakan komputer sebagai "Aini Bantuan Mengajar' . 
Malaysia telah memperkenalkan komputer di sek Ieh-sekolah eluruh n iara 
beberapa tahun lepas dan dijangka pada tahun 20 I 0 s 11111n sekolah di n nm ini 
akan menerapkan pembelajaran berkonscpkan s olnh Bistnri' , di 111on11 p •n nj irnn 
dan pembelajarannya berteraskan I T. 
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" Menjadikan "Sekolah Bistari" adalah merupakan perancangan yang telah 
dirancang dalam sistem pendidikan negara kita. Sekolah Blstari akan dipekenalkan 
keseluruh negara, bukan hanya untuk keperluan Multimedia Super Corridor (MSC) 
atau Koridor Raya Multimedia, tetapi untuk keperluan generasi Malaysia yang akan 
datang, supaya menjadi lebih kreatif dan inovatif selaras dengan perkembangan 
teknologi terkini dan mampu mengikuti perkemhangan teknologi globalisast yang 
semakin pesat" 
Dato' Sri Najib Tun Haji Abul Razak 
Menteri Pendidikan Malaysia(MSC, 1997) 
Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan, MPR!~, 2002 
DaJam penyesuaian penggunaan f CT ia juga membawa maksud bahawa teknologi 
boleh dijadikan sebagai sokongan untuk menyokong cara pengajaran tradisional 
sebagai mana ia boleh di gunakan untuk menyokong kepada dasar sumber 
"resoursed based" dan pembe1ajaran secara terbuka "open learning". Haddad dan 
Draxler (2002) menyatakan salah satu mitos TCT dan pendidikan ialah ia hanya 
memperkenalkan TCT kepada sekolah dengan bertujuan untuk mengubah proses 
pembelajaran. Selain itu, ia menghubungkan Internet kepada perubahan dunia 
pembelajar (learner's world}. Cara untuk memperkenalkan I T dalam bidang 
pendidikan pada masa kini masih berada pada tahap yang masih rendah. Menurut 
(Venezky dan Davis, 2002) mereka menyatakan : 
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Tiada keajaiban yang bennu1a dari kewujudan TCT di dalam sekolah; 
Ia tidak; selain dari periha1, bertindak sebagai pemangkin untuk ukuran 
pembangunan yang lebih luas. Sungguhpun begitu, JCT boleh menjadi sangat 
berkuasa dalam membawa perubahan apabila sesuatu hala tuju baru dirancang 
dengan teliti, penyediaan sistem sokongan dan pekerja dan sumber untuk 
pe1aksanaan dan penyelenggaraan disediakan. 
(Venezky & Davis, 2002) 
Pengenalan mengenai TCT perlu diberi perhatian dan penekanan yang sewajamya. 
Dalam membincangkan JCT dan pendidikan, satu masalah biasa yang wujud ialah 
perkaitan JCT dengan kualiti atau perkaitan ICT sebagai satu laluan. Bagi sekolah 
menengah dan sekolah rendah kecenderungan menggunakan I T adalah bertujuan 
untuk meningkatkan kualiti mutu pembelajaran di sekolah manakala institusi dan 
program guru pelatih menggunakan TCT untuk kualiti dan laluan. Selain it:u, 
pemfokusan patut dijalankan untuk mengenalpasti bagaimana JCT dapat digunakan 
untuk memudahkan dan menyokong pendidikan sebagai satu 1aluan untuk kualiti 
pendidikan yang baik dimana pendidikan mungkin sedia digunakan untuk semua. 
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2.4 KONSEP e-LEARNING 
Takrifan e-Learning secara am; 
"merujuk kepada sistem pembelajaran melalui rangkaian internet yang ho/eh 
dicapai walau di mana pengguna berada dan mempunyai ciri-ciri iruerakiif" 
( Jafre, 2003 ) 
Tujuan utama konsep e-Leaming ini dibangunkan secara umumnya adalah untuk 
meningkatkan kualiti dan nilai serta memberi fokus kepada kaedah pembelajaran. 
e-Learning merupakan satu teknologi yang disokong dengan menggunakan 
teknologi maklumat dan komunikasi iairu (JCT). Dimana JCT adalah sebagai 
penghubung kepada proses pembelajaran. Selain itu, kemajuan teknologi 
multimedia pula merupakan satu cetusan barn untuk menghasilkan sebuah Jaman 
web berkonsep e-Leaming dengan persembahan media interaktif yang pelbagai 
seperti penggunaan video digital, pita video, pembelajaran di atas talian dan 
sebagainya. 
In 0 ~ 8 ~~ g Q Q a... 3. < (0 CliJ :::> g a ::r> :::..: 3 = ~a $OJ Cl) e a cil -· :::> tB (I) ,...... ::> Q) m g. ~ g ~ 63' (/) s e.~ ~. 0 a. (1) 5 8 (0 g (0 
si gc ('0/c,) of cLcnr . h• Ul~H C 
· iun.c: Ir ll •ntati0t1htl l .1t \ Cnr1 < r.u 1011 II 
Rajah 2. J: Peratusan penggunaan pelba ai b nruk m din dslam pr s s p 111b lujnr 111, 
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2.4.1 Ciri-ciri e-Leaming 
Modul e-Leaming yang akan dibangunkan ini dilihat sebagai satu laman web yang 
menyediakan laluan atau capaian kepada beberapa platfom lain dan ia juga turut 
menyediakan pelbagai kemudahan interaktiflain seperti forum, kuiz dan sebagainya, 
Kajian ini menumpukan khusus kepada laman web yang menyediakan maklumat 
berkaitan pendidikan. Pemerhatian dilakukan untuk melihat ciri-ciri yang terdapat 
pada laman-laman web yang berunsurkan komersil bagi melihat perbandingan. Di 
antara ciri-ciri yang diperhatikan ialah: 
)- Kesediaadaan 
Sesetengah perkhidmatan yang disediakan oleh laman web bercirikan e- 
Learning ini mestilah boleh dicapai pada bila-bila masa dan dari 
sebarang lokasi fizikal walaupun tahap perkhidmatan yang disediakan 
mungkin berbeza-beza. 
)- Ketelusan 
Kefungsian dalaman komponen-komponen infrastruktur dan interaksi 
mestilah terlindung daripada pandangan pengguna, Pengguna hanya 
boleh mencapai perkhidmatan yang disediakan eadanya dengan 
menggunakan antaramuka yang telah ditentukan mengikut kod laluan 
yang telah didaftar. 
)- Keselamatan dan Kerahsiaan 
lni termasuklah mekani ma yang mema tikan pihak-pihak yan r 
melakukan transaksi adalah pihak yan r herdaflar dan b I h di CtHllpHsti 
antara atu ama lain. Kerah iaan istem adalnh m ·mnsti an unnsn si 
dan intcmk i y ng dijalankan adalnh ' nm lnnuu <11111tid1 
berkompr mi d n n mudah. 
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2.5 SENIBINA e-LEARNING 
Menurut sistem Cisco, e-leaming dihuraikan sebagai satu cabang yang rneliputi 
pendidikan, komunikasi, latihan, pengetahuan dan perlaksanaan pengurusan. 
( http://cisco.netacad.net/public/index.html ) 
Ia merupakan satu sistem berasaskan web yang membuatkan rnaklumat dan 
pengetahuan mudah untuk dicapai oleh sesiapa sahaja yang memerlukannya tidak 
kira masa dan dimana kita berada. 
Selain itujuga, e-Learning sebenamya memberi penekanan terhadap bagairnana cara 
kita belajar menggunakan teknologi. Ta memperlihatkan setiap mobiliti sosial itu 
perlu berubah terhadap keperluan capaian berbentuk pembelajaran yang berterusan 
dan adalah bersesuaian dengan gaya hidup rnereka yang senriasa sibuk. .ara sistem 
e-Leaming ini adalah berbeza dengan cara persekolahan biasa, Sistem ini mereka 
semula kaedah pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar untuk menjadikan ia lebih 
rnenarik dan mudah difahami. e-Leamtng juga turut menyediakan isi kandungan 
yang bersesuaian dengan apa yang dipelajari oleh pelajar pada suatu masa tertenru, 
dengan gaya pembelajaran yang sele a diikuti, cant yang berscsuian dengan 
kelapangan masa dan lokasi di mana pelajar itu berada. 
lnilah cara yang sebaiknya untuk mencorak pembelajaran kiranya ia rnerupakau 
produk pengguna yang sebenar berbandin ' cars dahulu dalam m imn ·an 1 sosuatu 
pembelajaran. 
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2.5.1 Skop e-Learning boleh dilihat melalui peta minda di bawah ini: 
E-LEARNING: 
What will it 
mean to 
learners? 
intrinsic, motivation 
extrinsic 
ronge of inputs - 
images, graphics, 
text, sound 
approaches 
dependent, 
independent, 
interdependent blended 
e-learnlng 
mix of distonoe, 
fo.oe-to-fo.ce, group, class 
affective, intero.otive, 
experiential: do, reflect, 
theorise, apply 
multiple pathwa~ - 
self di reoted/gulded 
di,ousslon - live or 
asynchronous 
modes home learn• r : learn• r (s) learner : teacher($) 
Leaming 
with all ""- with 'experts', mentors; 
ages paer response 
self-test 
feedback 
new post work to 
oppllcatlons teachers 
publishing 
.... po fsn tJally Jnrlepsml&YJf of flms and p!G:s 
monitor 
progress 
Rajah 2.2 : Peta rninda skop e-Learning 
1 
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2.5.2 Bagaimana e-Learning memberi kesao kepada pengajaran ? 
Skop pengajaran melalui e-Leaming dapat dilihat melalui peta minda di bawah ini: 
mentoring 
sharing 
research 
tools for on-llM 
plOl'lning 011d 
preparation 
lnflrdte rosouro&s, 
i nst011t ly sear oh e d 
E-LEARNING: 
What will it 
mean to 
teachers? 
leo.rntr 
CPD fudback 
learn Ing t ra.ok Ing, 
oomput er-al ded 
a.ssessment 
reg i strati on, 
record keeping organisation 
tools 
oooess to work In 
progress 
e-postlng of work 
learning 
guidance mix of disfanoe, 
foo e-t o- face, 
group, class 
starting 
points 
and 
pathways 
transition 
tools for 
targeting 
Identifying 
learning 
obj ectlves 
monitoring of 
learner ootlvlty 
confidentiality 
discussions 
modelling 
sug~sting 
resouroes 
dlsplo.ywork to 
exemplify 
sto.n do.rds on d 
goals 
... ·I'"'"" fJafly Jntkpsn rlMf "f rime mrl pht:s 
Rajah 2.3 : Peta minda bagaimana e-Learning memberi kesan kepada pengajaran? 
e-Leaming menyediakan skop pengurusan pengajaran yang berboza. rgani a i e- 
Leaming pintar akan merancang strategi mengikut kepakaran atau kemahiran guru. 
Apa yang penting disini ialah komponen per arnaan dalarn kaedah pembelajaran. 
Kunci utama pembahagian tugas adalah untuk mengurangkan renaga kcrja kepada 
kakitangan pengajar di dalam pengurusan pentadbiran dan ia juga merupakan jalan 
penyelesaian yang ditawarkan oleh reknologi JCT. Selain itu, objektif di dalam 
strategi e-Learning ini adalah untuk rnemaksirnumkan kadar, cara dan peluan 1 
pembelajaran yang lebih mendalam kepada pelajar. 
e-Learning juga turut memberi penyele aian kepada ma alah kekurangan gum yang 
di hadapi oleh sekolah-sekolah kini. Menurut Ralph Tabbcr ·r, ( 00 , cl 111 111 erujuk 
kepada ma alah ini menyatakan: 
"If we annotfuel all th, · pa11slrm 111 s iho« Is with tea ihers 1/n/11', 1/11•11 1 1• It 1 1• lo 
look ilsewh ire. 711 ,,. • ar • t~ o mum pl · . tog~: tooth •r '.l !11/ls 111 /It I(''/:'' 
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2.5.3 Model e-Learning 
Melalui "Learning Material Markup I .anguage Framework" ia memben fokus 
kepada konsep dan struktur kandungan modul e-Learning. Tni bertujuan untuk 
memboJehkan sistem e-Learning berfungsi dengan efisyen untuk rnelaksanakan 
tahap yang seJanjutnya untuk memisahkan model dan menerangkan kandungan 
struktur e-Lleaming yang bertujuan pengajaran. Selain itu, ia boleh digabungkan 
dengan pelbagai model yang berbentuk pengajaran yang Jain terutamanya untuk 
mendapatkan kandungan e-Leaming yang komplek yang mana ia biasanya ditemui 
dalam pendidikan tinggi. Di bawah ini merupakan model pertama yang 
dipersembahkan di "Esl.earn 2002 World Conference on R-f,earning in Corporate, 
Government, Healthcare & Higher Education. "4 
n~iii Sihlalion 
Substep Su!M\8ry Exercise 
Problem Descrip~on 1 
lrtroduction 
Motivation As>essment Oulook Assessment 
1 
I 115tru ctlo n 
1 I 
Prtraqij site CXlJio!M 
Rajah 2.4 Memaparkan m del 1-/, taming yan • p xtama 
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2.6 MULTIMEDIA 
Takrifan multimedia secara amnya: 
"Multimedia dalam komputer peribadi, ialah perisian dan aplikasi yang 
merangkumi teks, bunyi yang hekualiti tinggi, dua dan tiga dimensi graftk; antmasi, 
Joto, imej dan video" 
( http://education.yahoo.com/reference/encylopedia/ ) 
2.6.1 Multimedia dalam pendidikan 
Multimedia merupakan sumber yang penting dalam pembangunan sesuatu laman 
web. Dalam bidang pendidikan hari ini, penggunaan multimedia semakin rnenular 
dengan pesatnya, ini adalah kerana multimedia melibatkan kombinasi pelbagai deria 
dan mampu menyatupadukan pelbagai deria rnelalui elemen-elemennya iaitu teks, 
grafik, animasi dan sebagainya. 
Menurut kajian Schade Hoogewn ( 1995) beliau mendapati bahawa daya serap orang 
yang membaca sendiri yang serendah 1 % akan dapat ditingkatkan dengan adanya 
bantuan alat pengajaran yang lain. Daya serap akan meningkat sebanyak 60% 
apabi1a teknik 30 digunakan. Di sini jelas bahawa penggunaan multimedia dalarn 
pembelajaran dapat membantu para pelajar untuk lebih menghayati pembelajaran 
mereka berbanding buku. Penggunaan komputer dan internet hari ini, wajar 
dimanfaatkan sebagai salah satu alat bant:uan mengajar yang palin efisyen dan 
boleh dipelbagaikan. Menurut atu petikan akhbar yang bertajuk "Melahirkan um 
elik IT" ( Serita Harian, 1998) 
"sepanjang dekat 1980 komput tr clig1111 kr111 inl un kcs]. 1 fJt'll t'/i Ikon l 111 
pemhangunan s 'bag i b /Ja11 I 011111 mcuga] tr (HIJA! 111g s Ill/.: 11 1 iutar d. 111 
berk san bag/ m ndapatk 11 maklumat sen 1 data c/)111-: 11 begtt« 't'/ 11 tan I<'/ 11." 
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2. 7 KOLEKSI SUMBER MAKLUMA T 
Sebuah Jaman web bercirikan e-Leaming seharusnya mempunyai koleksi sumber 
yang lengkap dan mudah dicapai. Kepelbagaian ini akan menarik pengguna untuk 
mengunjungi sesebuah laman web. Kemudahan memuat turun sumber juga adalah 
perlu dan proses memuat turun perlu berada pada tahap yang tidak menjejaskan 
mutu data. Pencarian data berkaitan dengan laman web yang dibangunkan ini adalah 
amat penting bagi mendapatkan kefahaman yang lebih jelas mengenai sesuatu 
aplikasi yang ingin dibangunkan. Antara sumber-sumber yang diperolehi adalah 
dari: 
i) Bahan bercetak 
Terdapat banyak idea dan maklumat yang diperolehi dari sumber bahan 
bercetak seperti buku, majalah, artikel dan sebagainya. Oleh yang 
sedemikian bahan bercetak merupakan saru punca sumber yang penting 
dalam pembangunan laman web ini. 
ii) Perisian yang sedia ada 
Pelbagai perisian berkaitan pembelajaran kini semakin meluas 
diperdagangkan. Sehubungan dengan itu daripada perisian yang sedia 
ada ini juga, terdapat maklurnat yang boleh diterima pakai dalam 
pembangunan laman web ini. Antara ciri-ciri yang yang dipernatikan 
ialah cara maklumat disampaikan kekreatifan, dan idea yan digunakan 
untuk membuatkan perisian ini kelihatan rnenarik. Selain itu, ia turut 
dijadikan sebagai umber rnjukan l a •i mcmbuat perbandin 1111 dianrur t 
kelebihan dan kekuran An yan 1 s din ada 1111111 lamnn w 'h Ill t1 111 
dibangunkan. 
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iii) Analisis laporan-Japoran ilmiah yang lepas 
Maklumat dari sumber laporan ilmiah yang lepas banyak membantu 
sebagai salah satu rujukan yang utama. Ini adalah kerana, melalui 
laporan ilmiah yang lepas ini, kita dapat melihat pengalaman dan segala 
masalah yang dihadapi dalam membangunkan sesuatu sistem. Oleh yang 
sedemikian, ia memberikan banyak maklumat dan pengajaran. 
iv) Perbincangan bersama rakan dan pensyarah 
Kaedah perbincangan merupakan satu kaedah yang mudah nntuk 
mendapatkan maklumat yang diperlukan. Melalui perbincangan banyak 
permasalahan dan kekeliruan dapat diatasi. Selain itu, ia dapat 
mempercepatkan proses pencarian maklumat dan memberi banyak idea 
untuk membangunkan sesuatu sistem daripada pelbagai aspek. 
v) Membuat borang soal selidik kepada pelajar sekolah tingkaran dua, 
Kaedah ini, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan maklumat 
berkaitan proses pembelajaran pelajar tingkatan dua. la dapar 
menerangkan mengenai pendedahan mereka terhadap penggunaan 
komputer di sekolah dan sejauh mana kefahaman mereka terhadap 
perisian yang diajar di sekolah dapat diprakrikkan dengan baik. Oleh 
yang sedemikian kaedah ini dijalanka:n ke aras beberapa kumpulan 
pelajar tingkatan dua dengan meminta kerjasarna rnereka untuk 
menjawab soalan- oalan yang telah disediakan. 
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2.8 ALATAN PEMBANGUNAN 
Alatan pembangunan merujuk kepada keperluan dalam membangunkan laman 
web ini. Alatan pembangunan dikategorikan seperti berikut: 
);> Perkakasan (hardware) 
./ set komputer yang bersesuaian. 
);> Perisian 
Perisian pangkalan data 
./ Microsoft Access 2000 
Perisian Aplikasi 
./ Adobe Acrobat, Front Page, Microsoft Office 2000 
Perisian Sistem 
./ Microsoft Windows XP, IIS, ASP, HTM 
Perisian Multimedia 
./ Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash 
Nota e-Learning 
2.9 ISU DAN MASALAH SISTEM 
Pengenalpastian isu dan masalah adalah perlu ebelum memban iunkan 
sesebuah sistem. Isu ialah berira ataupun maklumat t rkini yan ' berkaitan soma 
ada kaedah, peralatan mahupun peri ian yan di runakan nanti, Mnnokuln 
masalah rnerujuk kepada pcmerhstian dan kajian a111 t rdnpnt d 11An1 
pen 1opernsian sc: uatu Inman w ·b ilu. M 1kh111111 ini 1 
rujukan dan landasan dalam 111 mban iunkan lam in w h mp t '1h1ik. 
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2.10 KAJIAN SISTEM SEDIA ADA 
Terdapat beberapa laman web berasaskan e-Leaming yang dibangunkan di 
dalam dan luar negara kini. Ciri-cin persembahan tidak banyak berbeza kecuali 
dari segi kandungan, skop dan objektif Tidak semua akan dibincangkan di sini 
tetapi hanya beberapa laman web yang dipilih dan digambarkan secara 
terperinci. 
1. Woodland Grange Primary School - E-Learning.htm 
http://www.woodlandwideweb.the-office.org.uk/elearnimtict.htm 
Woodland Grange Primary School E-Leamlnq 
Welcome to our E-Leaming area. The medium of the computer and the Internet 
provides many opportunities to develop and share interactive activities that can 
support our laaming. 
we have gathered here many super tools and programs that can be used fully end 
free of charge to support learning across the whole curriculum nd age range. 
Parents looking for infonnation and further activities to support children at home will 
find a wealth of resources in our Home-School section. 
Teachers looking fur further resources to aid planninq and delivery will find our 
Teachers' Toolkits in our Staffroom section. 
1aa.·9 
Uterocy Numorocy History 
IC'T Music 
Rajah 2.5: W 
uoogrnphy 
di ind 'nrn to Pr/111 11 School 
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Laman web ini dibangunkan untuk sebuah sekolah rendah di luar negara. m 
persembahan web ini agak menarik dan mudah untuk diikuti oleh kanak-kanak. 
Antara modul-modul yang terdapat di laman web ini ialah bcrita, kolas, 
permainan, e-Leaming, aktiviti dan sebagainya. Apa yang dapat dikaji melalui 
web ini ialah ia merupakan sebuah 1aman web yang lengkap dan menarik 
dengan pelbagai wama dan grafik. Selain dari itu, melalui laman web ini ibu 
bapajuga dapat turut serta dalam kaedah pembelajaran anak-anak mereka ketika 
di rumah. Ini kerana modul aktiviti yang disediakan membolehkan ibu bapa 
membantu pelajar untuk melaksanakan aktiviti. 
Secara perbandingan laman web ini adalah bagus dan bersifat sangat interaktif 
kepada kanak-kanak. Ia mudah dikendalikan dan mudah diikuti, namun begitu 
masih terdapat beberapa kekurangan terhadap laman web ini. Anrara 
kekurangan yang dikenalpasti ialah ia tidak menyediakan kemudahan memuat 
turun data dan bersifat sehala atau tiada interaksi antara kanak-kanak dan guru. 
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2. Portal ICT untuk guru (http://www.unescobkk.org/ips/ict/ict.htm) 
~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~: ~n w• •n•~ tr\lt: ttt••r pot:.nt1el ta 
•nhonc• aduc:ation 11 fuHUl•d> 
Acc.u arttd.t, rt!r>Ortt: •nil link• to 
onlh,• Journ~• •"'d waluit.f which 
•lllPID~ \h••• IUUH •rid .,ff.,, 9u1daltl'I•• 
for lnte11rMln9 IC'r IMO •di.tu.•onal 
proor•mm••· 
2 Teochers' Roles In the rcr 
f-nvlmnmMnl 
f Wh•t ••• \11• r••I hnpll"..t.lunt of lf1• 
,.., tu1nrlGrm.tlon ol •duc.lltton fbr t••th•rt 
and what role viii lMy s>'ay tn Ult n.ew 
llno•l-'o• rod•ti•t? Mu vou wll! flntl 
artk1•t an4' w•li•K:w• that •••f>UnJ tu U1••• 
qua,tktl\t, '"dudlnq atrnmou P•~fit~• of l'h• 
l•.J••r'• pl•!.• in •M.....,.,, In th11t mad .. - .. •Or•ld, 
hov ICT Ur'I fUJ)port and motinta h•th-•• ar.d 
1\ar11Ja1J1 f•r w.Ji•• lC.T '""'"• .. •Wtw..y. 
3 ICT Trolnlng Stroteoles ond 
onnn., c 01.1r·~p~ 
l\W.lal t-•d1w \l.tlilrua prvfnU 
•nd P•P•" d•HJ1~no ll'\.,.,. ••• 
Unli.td lO h•t•. lctuotoo t"d f't,,.,,•""1""8 t:f•v.itl0fl4•" rnrtJlru1 
th• •Ut .. lntJ ll•hl11J IJ••lr PNJ•i.l•, ••IJ ctt.,. th. r •lfP•"'•,.~• .,,d l•uont l•...-..t. 
:~·::;~ ::::~., . !'~;:1,.(•••klr·~ 
\h••n•U~.llof. 
4 1n1n:grftHno 1c1 lntn lf'lftrhlng 
n.11 ••ction •>1PIOr., toP'e:t 
d':;;~~:l.~,~~~ :rJcr In 
5 IA«rhlno ldAIU, I ftHOn~ 
~nd Curriculum Mat1rl1lt 
l'!l.M'l'l•rou1 link• •r• 
•11•Jl<abl. "-'• ,0 .... dy· 
Rajah 2.6 : Portal [CT untuk guru 
Portal JCT untuk guru ini merupakan satu portal yang banyak membantu guru dalam 
mencari sumber maklumat untuk kaedah pengajaran mereka dan juga membantu 
guru untuk lebih memahami penggunaan JCT. Ciri-ciri yang terdapat di dalam 
sistem boleh dijadikan panduan dan perbandingan. Modul yang terdapat di dalam 
portal ini adalah seperti knowledge resources, electronic articles, photo lihrary, 
virtual library, database, portal dan sebagainya. elain itu, portal ini juga tunlt 
menyediakan satu rnangan yang berkait.an penman I T dala.m p ndidikan, Peranan 
guru dalam persekitaran fCT, strategi JCT dan eba 1ainya. Sccnm k oluruhmrnyn 
portal ini amat berguna untuk guru tidak kim dnri .e 1i p 11carim1 m11kh1111tt1 11nh1k 
kaedah pen >ajarAn mahnpun untuk k ·mahiran diri • ndiri. S cm 1 p rh mclini 11111 
portal ini mempunyai sistem antarmnuk 1 nn mcn 1rik don mu<lnh di u1111 in. 
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3.Universiti Multimedia (www.mmu.corn.my) 
MULTIMEDIA WI~ UNIVERSITY ~I www.mmu.~.my 
Rajah 2. 7 : Universiti Multimedia 
Laman web Universiti Multimedia Malaysia ini adalah antara laman web yang 
terbaik pernah saya temui. Terdapat banyak model dan capaian yang disediakan di 
laman web ini. Model ini mempunyai antaramuka yang menarik dan ia memiliki 
senibina sistem yang baik. Modul utama yang disediakan di sini ialah organisasi, 
akademik, servis, kampus, berita dan perkhidmatan komuniti. Pengguna yang 
berdaftar boleh membuat capaian e-Learning kampu , webmail, perpusrakaan dan 
intranet. la juga menyediakan enjin pencarian 11nt11k mencari bahan-bahan yan , 
diperlukan oleh pengguna. 
Secara perbandingan, laman web ini adalah san >at haik don monnrik. Di sampin ' 
itu, sistem ini ju a mempunyni pnutan d n 1n11 p lbn 1ni Ill !din ·p t ti nkhl 11, ~ 
majalah dan laporan, 
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4. MSN di (http://www.msn.com) 
/>i.t.'1$ 
c.r.ers & Jobs 
Ool.lng&Persroak 
Entertannent 
Games - Hotmai Hruselkltlroo 
Money 
MyMSlll 
News 
~200'f 
ShopPno 
Slote~ 
Sports by FOX Sports 
Travel - GoingPl.Kee 
r.>r Tld<ets 
ClyGUde< 
Hotel Deals 
Local Traffic 
MOl)S&.Dito<t...,. 
LookRup 
Encarte 
MSN Toobot 
WhtePOQOs 
YollowPOQO< 
COiiege Football's 
American Idol 
USC t)(l 11\111 L<ilollt IW 
r•te., •l ~lfkH :.vm & k};o)';.s 
Frld11y, Au11 27 
T 0tL:1y on MSN 
· Company recall• toy 
doplc1Jng 9111 attack 
• 40 bargain vacations 
· HD1Vfor less man a G 
• Car deal In New Jersey: 
Buy1,get1 rtee 
fllUl~llJIU 
• Top minivans on MBN 
• See eligible slnglas 
· New-car lncentlVes 
• Find a new apartment 
i r'.') huckabees 
watch the trailer now 
MSNBClleWS 
• Al-Sadr mlllU.mon leave shrtne 
• 91)'8nt Jury eelectlon begfns 
• U.S. men'S hoops dream daah&d j 
SjlOrtsby li•X• llNlllS fllm ttllleW't 
• P~me nme Is now: Delon returns Which new nick 
• DOiphins want Ricky 10 say 'Soll"( got 5 stars? 
msn. "· Toolbar One click to 
~ MSN• Hotmat1.• 
0tre1: see l•ow tong h would t.1keyo11to nMkt 'l1M 
1,86i 09 .. 917 
1,107.77 • 269 
Shot> 
Quot•• d•l•f•d •'t lc••t 20 rnlrtut•• 
Find • lrok•11 Ameritred-. tcott"•J•, lh•,•lulld•r, 
TO W•lerhOuH, 'Trad• Now 
Find • Lo•nt L•ndlngT,-.e 
Cool V.tn• • Oet "1t • Mt..8 on PC• C•niuTnlnlng 
Rajah 2.8 : Laman Web Portal MSN 
Portal MSN merupakan portal yang juga menjadi tumpuan pengunjung. Walaupun 
ianya bukan bercirikan sebuah portal e-leaming, namun ciri-ciri sisternnya boleh 
dijadikan panduan dan perbandingan. Portal ini mempunyai banyak modul yang 
bersumberkan komersil dan menyediakan kemudahan carian dan pautan yang 
meluas. Walaubagaimanapun, susunan sistemnya adalah agak mengelirukan tetapi 
menyediakan panduan yang jelas bagaimana melayari dan rnencari bahan dari portal 
terse but. 
Secara perbandingan, beberapa modul tambahan boleh dijadikan contoh dan 
kandungan kepada projek e-f,earning yang bakal diban runkan. 
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2.11 KESIMPULAN BAB 
Selepas menganalisis dan menjalankan kajian ke atas laman web yang scdia ada 
dalam internet hari ini, kesimpulannya terdapat beberapa ciri dan modul araupun 
interaktifyang perlu dilaksanakan untuk memenuhi keperluan pengguna. Antara 
ciri-ciri yang perlu diberi perhatian ialah keselamatan, penggunaan peralatan 
dan perisian, pembinaan antaramuka yang menarik dan mesra pengguna serta 
maklumat yang akan disampaikan perlu mudah dan berkesan. Modul yang 
difikirkan sesuai bagi laman web bercirikan e-Learning yang akan dibangunkan 
ialah kata laluan (login), carian, forum, memuat turun nota, nota e-Learning dan 
ruangan kuiz. 
Selain daripada ciri dan modul utama, ciri-ciri lain yang perlu diberi perhatian 
ialah: 
i) Mengkategorikan dan membahagikan kandungan nota dan soalan 
untuk kuiz kepada sub yang lebih kecil. 
ii) Menyediakan antaramuka yang menarik. 
iii) Memastikan pautan antara saru tajuk dengan rajuk yang lain adalah 
mudah dan jelas. 
iv) Rekabentuk grafik adalah sederhana dan dapat menarik minar pelajar 
untuk belajar dan uasana yang esuai dengan kaedah pembelajaran. 
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BAB3: METODOLOGI 
3.1 PENGENALAN. 
Definisi metodologi pembangunan sistern ialah: 
"Metodologi sistem pembangunan merupakan sistem yang formal 
dan merupakan proses sistem pembangunan yang tepat. Merangkumi 
set-set aktiviti, kaedah, latihan terbaik, kebolehpenghantarnn dan 
alatan untuk pembangun sistem don pengurus pro) k datam 
membantu untuk membangun dan mengekalkan kesemua maklumat 
sis fem dan perisian ". 
(Jeffrey & Lonnie, 2002) 
Strategi pembangunan projek rnerupakan salah satu penentu kcpada 
kejayaan sesebuah projek yang dibangunkan. Stratcgi pernbangunan 
mcrujuk kcpada model pcrisian atau paradigrna kejururcraan s , cbuah 
perisian. Proses model perisian ialah buah pro. s yang m n garnbarkan 
bagaimana sesebuah perisian itu dibangunkan clan di siapkan. P H ban tunan 
perisian pula ialah pro es yang menerangk n m n en i mbaran ben 1· 
tentang ak tiviti-aktiviti sumber- rum er dun kekan • u-kek 111 •1111 ya11, 
terlib rt dul rn iesebuuh istem 1ung di ungunkun. I du itu, nuu uluh 
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Terdapat pelbagai jerus model sistem kitar hayat di dalam perisian 
kejuteraan. Di antara model yang banyak digunakan hari ini, ialah Model 
Waterfall, Model Y-Shape, Model Prototyping, Model incremental dan 
Model Spiral. Setiap model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan 
tersendiri. Kesesuaian sesebuah model dengan projek yang dibangunkan 
bergantung kepada peJbagai faktor yang melibatkan kesediaadaan surnber 
dan kekornpleksan projek. 
Kebanyakan model kitar hayat sistem terdiri dari enarn fasa proses iaitu: 
Keperluan kejuruteraan, rekabentuk, pengaturcaraan, percanruman, 
penghantaran dan penyelenggaraan. Di bawah ini di terangkan serba s dikit 
penerangan mengenai proses-proses di dalam model k itar hayat. 
Keperluan kejuruteraan 
Melalui proses ini, pengguna perlu mengambil bahagian untuk 
mernbincangkan idea untuk membangunkan sesuatu perisian baru produl 
mercka dan perlu mendapatkan pcrsctujuan dari mer ka mcngcnai k scmua 
keputusan yang mungkin rnernbcri kcsan kepada mereka. Dalarn pada ma a 
yang sarna, program prototaip dibangunkan dan melalui prototaip ini 
pengguna dapat mengetahui apa yang mer k 111 ink n p bil merek 
melihat sistem ini dijalankan nanti. 
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Rekabentuk 
Proses rekabentuk ini menjelaskan bagaimana penggunaan tcknologi yang 
berkaitan akan digunakan dalam membangunkan sistem ini. Proses ini 
berkait dengan sistem data, pemprosesan dan antaramuka. Kcbia aannya 
proses rekabentuk ini melalui beberapa tahap proses sebelum ia mencapai 
tahap akhir "final stage". 
Pengaturcaraan 
Melalui proses uu, pengaturcara akan membina kod sebenar mengenai 
perisian yang akan dibangunkan. Perisian ini akan dibahagikan kepada 
bebcrapa unit yang dikenali scbagai modul. Modul-modul ini, digunakan 
untuk memudahkan kerja-kerja dalam proses pengaturcaraan dan ini adalah 
untuk menjamin keberkesanan dokumen yang akan dibangunkan 
termasuklah kod dan pengujian kod dalam memastikan kelancaran sistern. 
Percantuman 
Dalam proses percantuman ini, modul-rnodul yang dibahagikan kcpada 
beberapa unit tadi dicantumkan sernula untuk membentuk produk perisian 
yang sebenar. Narnun, mclalui rekabcntuk yang baik, ketidakscsuaian antara 
unit modul-rnodul masih wujud dan ma. alah ini p rlu dik nalpa ti dan 
diperbaiki untuk memastikan pr s s p rcantuman benar-benar len kap, 
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Penghantaran 
Melalui proses penghantaran ini, pembangun sistem akan mcmbentangkan 
pensian yang lcngkap kepada pengguna. Kebiasaannya pcngguna akan 
menguji sistem ini untuk memastikan perisian mt mernenuhi keperluan 
spesifikasi yang mereka kehendaki. 
Penyelenggaraan 
Perisian ini akan melalui julat perubahan selepas proses penghantaran untuk 
memperbaiki kelemahan, menambah fungsi-fungsi barn, menyesuaikan 
perisian dengan teknologi baru dan sebagainya. Proses penyelenggaraan 
mengambil peratusan kos paling tinggi dalam pembangunan kitar hayat 
sistem. Ini adalah kerana, kebanyakan pembangun sistem bermula dengan 
pendekatan proses rekabentuk untuk membangunkan peri ian, di mana 
proses ini adalah mudah untuk dikekalkan. Graf di bawah menunjukkan kos 
relatif proses-proses dalarn kitar hayat sistem. 
7% 
! Cl Keperluan Kejuruteraan I 
I I 
1 Rekabentuk i 
I 
: O Pengaturcaraan I 
; O Percantuman j 
[ • Ponyonggaraon J 
Rajah . I: o. r lntif' pro s-pros \ dnl 11n I itnr h 1ni • ist m. 
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3.2 MODEL V-SHAPE 
Model V-Shape merupakan model yang dipertingkatkan dari model 
sebelumnya iaitu Model Waterfall. Ia menerangkan tentang hubungan antara 
pengujian clan aktiviti pembangunan serta bagaimana untuk merancang 
perancangan yang boleh menjimatkan masa. Sistem pengujian, sistem 
percantuman dan unit pengujian dirancang terlebih dahulu, dengan itu 
proses tidak aka.n dijalankan dalam keadaan bcrmasalah iaitu sistern adalah 
mustahil untuk diuji, Sebagai contoh, sistem keperluan akan dirancang 
bersama dengan sistern pengujian. 
Fungsi aktiviti pengujian diperkenalkan adalah untuk memperbetulkan ralat 
dalam program. Selain itu, ia rnernberi gambaran tentang apa yang akan 
dijangkakan kelak terhadap fasa pembangunan. Model ini menyatakan 
tentang kepentingannya melalui unit dun integrasi, maka pengesahan 
rekabentuk adalah benar selagi mencpati sistcm pengkodan. Model Y-Shape 
bo]eh menyediakan kualiti sistem yang lcbih baik dengan p nggunaan 
kaedah pengesahan ini. 
Perbezaan antara Model V-Shape dengan Model Waterfall ialah Mudd V- 
Shape boleh menghapuskan sesetengah pengulang n kerja yang oleh 
digabungkan dengan Model Waterfall. lni b ·rs ·suaiun d ns1111 struktur 
pcnggabungan aktiviti-aktiviti p 11 c. ahnn don r '11 .ntuun. 
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3.2.1 Mengapa mcmilih Model V-Shape? 
Model V-Shape ini dipilih sebagai kajian medotologi dalam pcmbangunan 
sistem ini adalah kerana sistem yang akan dibangunkan ini merupakan 
sistem yang kecil dan dengan rnenggunakan Model V-Shape cara ini adalah 
sangat berkesan dan efisyen dalam situasi ini. Model ini merupakan model 
variasi kepada Model Waterfall yang menerangkan bagaimana aktiviti 
pengujian berkait kepada fasa analisis dan rekabentuk. Selain itu, model ini 
rnenyediakan kualiti sistern yang lebih baik dengan menggunakan aktiviti 
pengesahan dan penentuan. Untuk setiap fasa sistem proses pengujian 
dijalankan, rrn adalah untuk mernastikan ketepatan program yang 
dijalankan, Melalui model V-Shape ini, etiap perubahan yang akan 
dijalankan tidak pcrlu melalui setiap fasa proses, di mana sctiap fasa adalah 
dihubungkan dengan proses pengujian iaitu fasa penge ahan dan penentuan. 
Secara umumnya, Model V-Shape mempunyai lapan fasa: 
i) Keperluan Analisis 
ii) Sistem Rekabentuk 
iii) Program Rekaberuuk 
iv) Pengkodan 
v) Pengujian Unit dan P ngujian lntcgra. i 
vi) Pcngujian Sistcrn 
vii) Pengujian P n rimaan 
viii) JmpH11 nt i don I'eny 
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Dalam rajah 3.2 dibawah, Model V-Shape rnerupakan cara untuk 
pengesahan dan penentuan di mana kedua-dua fasa adalah berkait anrara 
satu sama lain dengan langkah pertama dan aktiviti terakhir. 
Apa yang dapat dilihat dalam gambarajah di bawah ialah Iasa pengkodan 
terletak di tengah-tengah titik yang berbentuk V, dan di bahagian kiri 
gambarajah pula terdapat fasa analisis dan fasa rekabentuk. Di bahagian 
kiri model pula terdapat fasa pengujian dan fasa penyelenggaraan. 
Unit dan Pengujian Inregrasi pula b rfungsi untuk meng nalpasti 
kesahihan program dan rnenentukan rekabentuk pro ram. · istem 
pengunan pula perlu menentukan rekabentuk si tern dengan 
memastikan semua aspek yang berkaitan sistern rekabentuk adalah 
memenuhi kehendak sistern. 
Fasa Pengujian Penerimaan yang dilakukan oleh pelanggan pula, dibuat 
dengan menyatukan ujian dcngan sctiap elcmcn- lernen di dalam 
spesifikas i yang d ised iakan. 
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BAB4: ANALISA SISTEM 
4.1 PENGENA.LAN 
Bab 4 menerangkan fasa analisa sistem. Analisa sistem ditakrifkan sebagai 
senibina logikal suatu sistem bagi mengenalpasti data antara muka dan logaritma 
yang digunakan. Ditekan juga konsep pencarian maklumat keperluan sistem 
sama ada dari segi perkakasan dan perisian. Tujuan analisis terhadap sistcrn ini 
adalah untuk memahami selok belok kornponen dan fungsi dia ada dan 
mengenalpasti maklumat serta keperluan pengguna supaya suatu sistem baru 
dapat dibangunkan bagi memenuhi keperluan tersebut. 
Segala kerja pengumpulan rnaklumat bagi tujuan analisa dijalankan dengan 
menggunakan beberapa pendekatan teknik pengumpulan maklumat yang 
tertentu. Turutan penerangan bagi Fasa Analisa aJ an diterangkan seperti yang 
bcrikut. 
i) Teknik-teknik pcncarian maklumat/fasa 
ii) Spesifikasi keperluan sistem dari asp k k p rluan fun r ian dun 
keperluan bukan Iungsian yang berkaitan dengan Rekabentuk Si t m 
iii) Keperluan sistern dari asp ek pcrkakus n dun perisi 111 
iv) Penggunaan sist m b rda ·ark;m m d I J en 1•un1si,I1111 
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4.2 TEKNIK-TEKNIK PENCARIAN MAKLUMAT 
Pembinaan laman web e-Learning memerlukan pengumpulan maklumat yang 
tepat dan terkini. Beberapa ciri yang diberi perhatian ialah keperluan untuk 
membangunkan sistem dan juga kemudahan data yang perlu disediakan. 
Pembinaan laman web bercirikan e-Learning mestilah menepati ciri-ciri laman 
web yang baik, kepelbagaian dan lengkap bagi memastikan ia sentiasa dikujungi 
dan bersifat mesra pengguna. 
Pengumpulan maklumat dilakukan dengan menggunakan panca indera dan 
pemikiran kreatif, secara melihat sendiri objek atau fenornena yang berlaku di 
sekeliling, Secara khusus, pengumpulan rnaklumat yang diterap dalam kajian ini 
ialah penyelidikan gunaan atau peniJaian. Ini kerana kajian yang dilakukan 
adalah untuk mencadangkan apa yang akan dilakukan seterusnya dalam usaha 
untuk membangunkan sebuah laman web berteraskan c-Lcarning. Olch itu, 
dalam melaksanakan kajian, pcnyelidik akan mcmberi tumpuan kcpada 
bagaimana cara untuk menarik minat pelajar untuk belajar menggunakan si tern 
ini dan pengurusan sistem bagi tujuan mendiagnosis sesuatu program yang 
sedang berjalan dan memberi cadangan untuk mempertingkat dan 
rnemperkemaskan sistem yang sedang dibangunkan .. 
Pengumpulan data dan rnaklumat yang gunakan dalam kajian ini ialah melalui 
tiga kaedah iaitu pernerhatian soal selidik dan penyelidikan berl enaan Inman 
web bcrcirikan e-L arning. 
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)> Pemerhatian 
Dalam kaedah ini, pemerhatian dijalankan ke atas sumber-sumber 
yang bolch menyumbang kepada pcnghasilan laman w b 
berteraskan e-Learning, Antaranya ialah pcrnerhatian tcrhadap 
buku-buku yang khususnya berkaitan dengan pembangunan laman 
web boleh dijadikan rujukan 
)> Soul Selidik 
Laman web bercirikan e-Learning diklasiflkasikan sebagai atu 
laman web yang menyediakan persembahan n ta dalam b ntuk 
multimedia, muat turun nata, forum dan kuiz. 
Maka soal selidik telah dijalankan ke alas para pelajar tingkatan 
dua untuk mendapatkan k fahaman kcp rluan p lajar yang ak n 
dijadikan sebagai kandungan I epada laman web nanti. egalc 
maklurnat yang berkaitan dengan soalan seal selidik dun analisu 
data disertakan dalarn bahagian apendik laporan ini. 
)> Penyelidikan berkcnaan larnan web berctrtknn e-L arnlng. 
Penyelidikan telah dilakukan dengan mendapatkan maklumat t erp rin i 
bcrkcnaan pcrnbangunan csebuah lamun w b b r irikan ·-L taming dun 
kandungan yan ak n digun kan. P 'll lidikr 11 dilnkukan m I lui 
tinjauan buku-buku rujukan di r rpu 'takn, n Inn di kc lai-k fni buku. I >i 
amping itu, pen elidik n ju a dilakuk n d 'n n m It uri intern t din 
memind h turun m klum 11 ·1 k ·111 n 1 cml 111 un 111 I 1111111 ' ·h l11i. 
M 1klum l y 11 • di •r khi trcl 1! 1'1 dnri 
dUiJl itu, lllltl Ill W b \Ilg lt!rcl 1! .I( di int1:m •! 011' I t(jj Im, 111 p 111tJU Ill 
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dalam pembangunan laman web ini. Ini untuk rncmastikan laman web 
yang dibangunkan nanti adalah lengkap dan menarik. 
4.3 KEPERLUAN SISTEM 
Keperluan sistem ialah proses di mana pembina sistem akan menjangka 
apa keperluan yang diperlukan oleh sistem yang bakal dibangunkan. 
Tujuan utama fasa ini adalah untuk mengenalpasti dat , pr ses dan 
keperluan antaramuka sistern yang akan dibangunkan. Keperluan sistem 
terbahagi kepada dua iaitu: 
Keperluan Perisian 
)> Kepcrluan Perkakasan 
Spesifikasi Keperluan Si stem juga terbahagi kep a du itu: 
);> Keperluan Fungsian 
y Keperluan Bukan Fungsian 
Fasa kcpcrluan sistcrn ini memainkan p ranan p nting dalum fasa 
metodologi di mana kesilapan dan p ngabaian dularn unulisa keperluan 
akan mcngakibatkan k I ncarnn i tern d n pcngul ah 'U ian yang 
dilakukan mungkin terganggu dan m imb ir i k .san pa lti k . .lurub rn 
sistem. 
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4.3.1 Keperluan Perisian 
Pertimbangan Platfom dan Pelayan Web 
Pertimbangan Platfom Pembangunan 
Platfom pembangunan menyediakan sokongan untuk alatan-alatan 
pembangunan dan bahasa pengaturcaraan yang lain. Plutfom 
pembangunan bagi membangunkan projck ini ialah Pelayan 
Microsoft Windows XP. 
Terdapat banyak perkara baru yang telah ditingkatkan dalam 
Microsoft Windows XP. 1 erdapat alatan baru yan boleh kita 
gunakan untuk rnendapat pengalarnan dalam menggunakan 
komputer, dan terdapat juga teknologi lain yang beroperasi tanpa 
kita sedari yang membuatkan komputer peribadi beropcrasi 
dengan lancar dan 1ebih efisyen. 
Antara kelebihan yang tcrdapat dalam Microsoft Windows XP 
ialah : 
)> .Peningkatan . . . . cin-cin keselamatan telah dipertingkatkan 
secara keseluruhanya. 
~ Mernbolehkan k munikasi deug n p ngguna lain d I 111 
rangkaian tanpa perlu risau t ntang kes larnulan Iail-Iail 
peribadi. 
).-Presta i .istcrn adalah pada tahap ter aik , di mann 
mcmbolchkun p '11 gunn m in tunuk in I ihih h u1y I 
program dalarn atu masa an . am 1 d 111 musih h •rjnl in 
Ian • I'. 
~ Pre I ssic nut) 
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Pelayan Web 
Internet Information Server (HS) 
ITS adalah komponen pasangan perkhidrnatan internet kcpada 
Windows NT Server. Kekurangan dalam Micros ft Int rn t 
Information Server (HS) bagi Windows NT Server 4.0 telah 
membenarkan "server scripts" dapat dilihat oleh pengguna 
"client side". Kod HTML bagi paparan "client side" adalah dijana 
oleh "server side scripts ". 
Secara kebiasaanya. "server scripts' megandungi rnaklurnat 
sensitif seperti kata laluan bagi mencapai pangk alan data. lch 
itu, ini telah membcnarkan pcnyerang untuk rn ncmui ara untuk 
menyerang pelayan. 
Perisian Aplikasi 
Macromedia Dreamwcaver MX 
Macromedia Dreamweaver MX digunakan untuk mernbangunkan 
Iaman web yang merupakan tapak k pada sistem e-Learntn . 
Perisian ini menyediakan alatan-alatan ang belch digunul un 
untuk mcrnbina Inman w b. K baikan p risian ini ialnh i 1 
merupakan sebuah peri ian yang rnudah digun kan dan 111 , ra 
pengguna. Alatan-al tan usun atur i ual atau p ·rs kit irun 
pengeditan tcks m •11.i di 111 1 sml ngun rn intur unuku :i. 1 ·111 
muduh untuk dil nak an. 
http://vyww.n1twr medi r.c ml lh ir 
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Front Page 2000 
Front Page2000 juga merupakan perisian untuk rncmbina larnan 
web. Ia digunakan sebagai rnenyokong fungsi sokongan untuk 
mengemaskini laman web. Perisian ini mernpunyai k eupayaan 
untuk beroperasi dengan pelbagai bahasa pengaturcaraan Jain 
seperti Java, HTML dan ASP. 
Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop merupakan perisian pemproscsan rmej yang 
baik. Mudah untuk digurtakan dan rnempunyai pelbagai fungsian 
yang menarik. Dalam pemhangunan istern ini, Adob Phot shop 
ini digunakan untuk mernbina antaramuka irnej dan butang 
interak i. Pernpr . e an imej yang kurang jela juga d pat diat i 
melalui perisian ini. 
Adobe Acrobat 5.0 
Adobe Acrobat 5.0 adalah perisian pengagihan dokumen yang 
menggunakan format dokurnen mudah nlih. Format dokumen 
mudah alih iru mampu rn ng ndalikan bahan m tanpa 
mengurangkan kualiti im j yang dik ndaki. 
( http://www.ad rentmcs.html 
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Teknologi Pembangunan Web 
~Active Server Page(ASP) 
Menurut (Cooke, 1998), ASP adalah sebahagian daripada 
antaramuka HTML dirnana mengandungi atu atau I bih 
aturcara yang diproses dalarn pelayan sebelum antaramuka 
dipaparkan didalam "browser". ASP boleh mengandungi 
bahasa pengatrcaraan bin seperti VBScript, JavaScript dan 
Jscrip. Penggunaan "server side script" pada ASP akan 
menghasilkan lamn web yang menarik. 
»Hypertext Markup Language (HTML) 
HTML adalah bahasa p ngaturcaraan W rid Wid 'id yang 
man b leh rnencipta laman w b den n warna, f rrnat luli ran 
dan antaramuka, imej dan pautan hipertcks. HTML jug adalah 
ringkas dan boleh dikatakan bahasa yang rnampu memanipulasi 
dokumen hiperteks dalam platform yang bcrasingan dun bol ·h 
digunakan oleh pelayar web 
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Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
~Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 adalah pangkalan data yang s . uai 
digunakan untuk aplikasi pre ta i, keb l hukuran, 
keselamatan, kebolehpulihan dan kesediaadaan. Berikut adalah 
ciri dan kemudahan yang terdapat pada perisian Microsoft 
Access . 
./ Microsoft Access boleh menyokong saiz data yang 
besar . 
./ Microsoft Access boleh digunakan dengan Windows 
NT yang akan dijana dongan lchih b rk san ata: 
platfomnya . 
../ P Jay an Mi ro · Cl A ri nterak i d ngan 
Windows NT yang mana mengandungi ramai 
pengguna yang mernpunyai satu kata laluan di dalam 
rangkaian dan pangkalan data . 
../ Boleh beroperasi pada p rsekitaran Windows 
95/98/2000/NT. 
Pcnggunaan Acces adalah agak m Iuas k rana ianya . nang 
untuk digunakan . A m rnb nark n kita m ngha: ilkan 
jadual, m netapk n hubuugan. m rcka ntuk r n , 
mernbu t pertanyaan ··rt 1 m ·nj nu in lu] l r in j ·n ut 
rnudah ber nding DM un luiu, 
( Fariza •f rd, _QQ_) 
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4.3.2 Keperluan Perkakasan 
Komputer Multimedia 
128 MB RAM 
20GB Cakera Keras 
Network Interface Card 
Peranti Input (tetikus, papan kekunci dan pengirnbas) 
Peranti Output (pencetak, monitor dan speaker) 
4.3.3 Keperluan Fungsian 
Definasi keperluan fungsian: 
"Keperluan fungsian ialah fungsi atau ciri yang P irlu di. rtakan 
dalam i tem maklumat untuk memenuhi k P rluan p rnlagaan 
clan dapat diterima pakai oleh pengguna" . ( Jeffrey & Lonnie, 
2002) 
Keperluan fungsian adalah fungsi-fungsi yang rnesti disediakan bagi 
memenuhi keperluan pengguna. Keperluan fungsian ini rnenggarnbarkan 
interaksi antara sistern dengan per ekitarannya, Bcrikut adalnh kcpcrluan 
fungsian untuk projck -Learning ini. 
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i) Penyclenggaraan 
Pelajar clan pensyarah akan mempunyai akaun login maaing- 
masing bagi mencapai sistem. Sistem aeharusnya marnpu 
membenarkan pengguna berdaftar untuk melihat, memuatnaik dan 
memuatturun pelbagai maklumat yang dibenarkan, menyunting dan 
menggunakan kemudahan yang disediakan sebagai p rkongsian 
sumber. Segala penyelenggaraan dan pengurusan sistern akan 
dikendalikan di fasa ini. 
ii) Pengesahan 
Ciri-ciri kcselamatan adalah p nring di dalarn mcmbangunkan 
sesuatu sistern. Tahap pencapaian pengguna adalah bergantung 
kepada had kebenaran yang ditetapkan melalui pendatt r k t 
laluan yang sah. Ciri-ciri p ngesahan ini akan mernbcnarkan hanya 
pengguna-pengguna berdaftar sahaja yang boleh mencapai Iungsi- 
fungsi tertentu di dalam sistem. 
iii) Pendaftaran 
Pendaftaran perlu dilak anakan I h p ngguna yan b l im 
menda t r untuk m ma uki i t m. Bugi i t m t-Learning ini, 
pihak pentadbir a an mend 
guru dan 111t:111u:;u kan k 1!u I iluuu 
meluyari si ·t .ru. 
ngguuu i 
111cr ·k 1 
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iv) Pengurusan Maklumat 
Satu ciri sistem yang baik, adalah dcngan mcnycdiakan pandunn 
dan maklumat yang berguna bagi mernbanru pengguna dalam 
menggunakan sistem. Panduan dan maklumat yang disediakan 
mestilah mudah digunakan dan mesra pengguna. Pengurusan 
maklurnat adalah perlu diselenggarakan dengan teratur agar iui 
tidak menggelirukan pengguna. 
v) Muatnaik dan muarturun maklnmat 
Membcnarkan p ngguna bcrdafrar untuk muatnaik atau muatturun 
maklumat yang mereka perlukan. 
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4.3.4 Keperluan Bukan Fungsian 
Defina i keperluan bukan fung ian ecara am: 
Keperluan Bukan Fun rsian menerangkan mengenai ciri, karektor 
dan atribut istem. selagi terdapat beberupa kekangan ang 
mun tkin men thadkun · 'rl'IJ adun untuk cadan 1w1 p '''.I du ialan. 
( Jeffr ~y & Lonnie, 2002) 
crdapnt hnnynk klnsifikus! untuk I 'J crlu 111 bukun run si \I\, utnr I 
k •p rluan huknn un , rnn nn di 1111lp1 ni l ii 1111 m ·mhnn 11nkn11 
. i. t mini i lnh: 
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i) Perlaksanaan 
Sistem yang dibangunkan mestilah mudah digunakan dan bolch 
dipertingkatkan. Pencapaian rnaklumat terhadap cscbuah modul 
subjek yang dibangunkan mungkin mengambil ma a. Namun 
begitu, kepantasan sesuatu capaian itu juga, turut dipengaruhi 
oleh tahap kebolehan komputer pengguna. 
ii) Maklumat 
Maklumat yang disampaikan perlu menarik dan mudah difahami. 
Dalam crti kata lain, ia mestilah ringkas dan rncncapai objektif 
modul pernbelajaran. Pengolahan yang rnenarik dapat mcnarik 
pengguna arau pelajar untuk terns melayari sistern ini. 
iii) Ekonomi 
Sistem ini mungkin tidak rnemerlukan urnb r ko · yang bunyak 
dalam membangunkannya. lni adalah kerana ctiap kepcrluan 
yang diperlukan oleh sistem, kebiasaanya terdapat dalam 
keperluan komputer pengguna. 
iv) Kawalan dan Kcselarnutan 
Si stem ini mempunyai kata laluan ( loein' untuk p .lajar dun 
guru yang bcrtujuan untuk m rnastikan k s lamatan data yang 
terkandung dalam i tern. 
v) Perkhidnuitan 
Kaed h pcmbel j r n ini di ngunk 11 
u leh digun tk an leh .cmuu lch 
rnenda; atkun n tu d mgun m nnuutturuu 1111klui111t 111 
dik h nda i, turur s ·r1. dalam runngun ~ rum, Ill 1 lnwnb 110 ii 111 
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soalan kuiz dan sebagainya. Ini pastinya mernudahkan para 
pelajar untuk menjalank:an aktiviti pembelajaran mereka. 
vi) Mesra Pengguna 
Sistem ini mempunyai antaramuka yang mudah untuk difahami 
dan ini membolehk.an pengguna menggunakannya tanpa sebarang 
mas al ah. 
/ \ 
0 
) e-Learnlng dim 
ICT 
\. 
I I 
/ " / " / " 1 2 3 
Perlaksanaan Makfumat ' Ekonomi 
\.. ' ./ \. \.. 
r ' / ' 
4 5 
Kawalan dan Perkhidmatan 
Keselamatan 
\. \.. 
/ \ 
6 
Mesra Peng una 
\_ ~ 
Rajah 4 .• : ' rta Iin mun ipcrluun lh1kn11 Fun , i 111 
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BABS: REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Definisi Rekabentuk Sistem secara amya: 
"Satu proses yang melibatkan proses percantuman kesemua 
bahagian-bahagian tertentu kepada sebuah sistem yang 
mengandungi fungsi-fungsi yang harus dilaks anakan oleh 
sistem ", 
(Jeffrey & Lonnie, 2002) 
Bab ini akan menerangkan atau memberi fokus tentang struktur 
rekabentuk sistem dan proses carta aliran yang terlibat dalam sistem 
ini. Selain itu juga, proses rekabentuk adalah suatu prose di mana 
keperluan ak an diubah kepada persembahan d alam bentuk perisian. 
Persembahan in i akan memberi gambaran menyeluruh mengenai 
keseluruhan sistern. 
Rekabentuk memerlukan kreativiti untuk mengesyorkan e uatu 
perubahan dan penambahan spe ifika i y an dip rlukan pada ist m 
yang man a Ht o leh dit "'rimu p ak ai I h P .. n 1 una d m mud ah untuk 
d iimplementasikan. 
Diagram pro es carta alirun 
dib wah rn •lnlul r j th . I. 
mengen ai t srn ini d iput dilih it 
m ini rn wn iii ccinl in tn d 111 rt iu 
muk lurnat m ·ng nn i 
dn lnm sist m i n i. 
dnn • 1r 111 diuunn in 
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5.2 STRUKTUR e-LEARNING 
Struktur sistem ini menerangkan gambaran secara kasar mengcnai 
pandangan pengguna terhadap sistem model yang akan dibangunk an 
nanti. 
e- ... Modul 
Learning Pengguna 
Rajah 5.1: Struktur asas e-Learning 
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5.2.1 Diagram Aliran Data (DFD) 
Diagram Aliran Data merupakan satu alatan yang menggambarkan rnengenai aliran 
data keseluruhan sistem dan kerja atau pemprosesan yang dilaksanakan oleh sistcm. 
Diagram Aliran Data di bawah menunjukkan aliran data untuk keseluruhan istem e- 
Learning. 
Pengguna 
0 
Sis tern 
e-Learning 
Rajah 5.2: Diagram Aliran Data 
Diagram Aliran Data ( Tabap 0 ) ( DFD 0 ) untuk Model e-Learnlng 
Rajah 5.3 menunjukkan DFD untuk k eluruhan istem. am araja.h ini juga 
dikenali sebagai D D tahap 0 yang mcnggambarkan aguimuna aliran data duripada 
satu fungsi kepada fungsi yang lain. DFD taha 0 ini tidak hanyu m 111 uny 1i 
fungsi-fungsi atau modul yang penting dalam merekubentu ilir 111 u ti 1 dulum 
sistcm. 
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5.2.2 Diagram Aliran Data ( Tahap 0 ) untuk Model e-Learnlng 
z Akaun I L Login ID dan kata laluan I Pentadbir / "' ' 1 Status login 
~ . Modul Login IDdan 
Pengesahan kata laluan \.. ~ . 
Status login - " / - '\ 
3 Pengguna - +- ~ -- Pengguna Dapat rt> ... ... - . Modul Berita berita _,_ ,_ . 
Maklumas; 
baru / ' R Status Selenggara 
Modul penyelenggaraan Pentadbir - Penyelenggaraan ~ ~ ... 
P.Data - 
\. ,I 
Melayari 
'I ~ 2 03 P.Oata - . Nota Pentadbir ~ ,~' 
Modul Nota JCT Rekod nota ---- \. ~ 
Menyediakan 
soalan kuiz / 'I ~ 4 - 
Menjawab 
kuiz Modul Kuiz . 
. ' 
Rekod / ' 
jawapan 5 Rekod 
~ orum , , 
Modul 1)5 P. 
I 
orum ut l Dtl P.Data 
Frum Kuiz .. i., ~ 
I 
Panar orurn 
/ ' . 6 IJ6 P. at 
Modul Hubung II ·~ r Ilubung 
\. ,, 
_..._ . /' 'I 
07 P'Data ·~ 7 
..,.,.,~ Kuiz M Kiili Mu 11 I urun 
' ,) 
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Petunjuk: 
~Agen ~Proses I I Pangkalan Da.ta 
Rajah 5.3: Diagram Aliran Data ( Tahap 0) untuk Model e-Leaming 
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5.2.3 DFD 1 (ModuJ Pengesahan) 
Rajah 5.4 menggambarkan bagaimana aliran data apabila proses pengesahan 
dilaksanakan. 
Dl Akaun Rekod 
Pengguna Pengguna 
Login ID dan Baca ID & Rekod 
Kata Laluan Kata Laluan pentadbir ,  
/ / 02 Akaun 1.1 1.2 - - Pentadbir 
L 
Akaunyang - Akaun yang ~ 
dicapai dicapai - 02 Akaun - Guru 
'- -, 
Rekod guru 
Kesabihan 
Hantar data untuk padanan ,, 
/' /' 
Maklumat 1.4 1.3 
Berdaftar Mendapatkan Memadam - login ID & . input dalam - ~ 
kata laluan pangkalan 
data \.. 
Ketidak sahihan 
' r 
1.5 
Menjana 
capaian 
Rajah 5. 4 ; Gamba rajah , D I 
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5.2.4 DFD 6 (Modul Pendaftaran ) 
Rajah 5.5 adalah DFD untuk modul pendaftaran 
Gun 
/ ' Borangyang / 6.1 lengkap diisi 6.2 
Pentadbir . Hantar . 
mengisi maklmat 
butiran pelajar untuk 
-, disimpan 
-, 
Pendaftaran 
D1 Akaun dihantar Pengguna .. ,. 
/ ' 6.5 Pengesahan 6.3 
Bina metadata - Pensahihan ~ . ,~ 
a rekod 
pengguna pendaftaran 
-, \.. 
Bina Pangkalan 
Ketidaksahihan Data pengguna 
• •• r / 
6.6 6.4 
Pengesahan Jana borang 
data untuk diisi crane 
semula lengkap 
yang 
diisi 
Rajah 5.5 : Gambarajah DF 6 bagi istcm ini. 
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5.2.5 DFD 5 (Modul Penyelenggaraan Nota dan Pangkalan Data) 
Rajah 5.6 menggambarkan gambarajah Aliran Data pengurusan pangkalan data. 
5.1 
Baca login ID 
& Kata Laluan 
Login 
Pentadbir 
Login pengguna 
Muat naik bahan 
04 Rekod 
Nota 
Login ID dan Kata lal __ uan _ 
Laporan Nota 
5.2 
Sahkan 
kumpuJan 
login 
5.5 
Kebenaran dalam 
menyelenggara 
Pangkalan Data 
& Urusan 
Pentadbiran 
5.3 
Kebenaran 
muat naik 
Pengurusan 
bahagian 
Pentadbir 
5.7 
5.4 
Muat naik 
menggunakan 
temp lat 
Ubahsuai, 
tambah padam 
& lihat 
Penge ahan tarus 
Rekod Pentadbir I"-"~-------, 
02 Akaun 
Pentadbir 5.6 
Tukar ID atau 
kata laluan Akaun 
Pengguna 
03 
Rek d Penguna 
Pen ze ahan tatu 
Pengesahan Status 
Rajah 5.6: Gambarajah 
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5.2.6 Gambarajah E-R 
Gambarajah E-R digunakari bagi menunjuk.kan semua entiti termasuk organisasi, 
pengguna, program dan data yang diguna pakai dalam sistem. Rajah 5.6 
memaparkan gambarajah E-R untuk hubungan jadual dalam pangkalan data untuk 
sistem ini. 
Kuiz Maklurnat 
Serita 
Pentadbir 
Petunjuk: 
D .. ntiti 
0 Pr S'. 
Rajah 5.7 : amb raj th -R ogi pr · ·k ini. 
.. 
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5.3 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Rekabentuk pangkalan data rnerupakan satu proses yang kompleks iaitu rnclibatkan 
penakrifan struktur pangkalan data di rnana Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
menyimpan segala fakta yang berkaitan. Matlamat rekabentuk pangkalan data ini 
adalah seperti berikut: 
i) 
ii) 
5.3.1 
iii) 
Menyediakan storan yang efisyen, mudah dikemaskini dan capaian 
kembali data. 
Menjadikannya satu slstem yang boleh dipercayai di mana data-data yang 
disimpan harus mempunyai kerahsiaan data yang tinggi. 
MemboJehkannya diadaptasi dan boleh diukur kepada keperluan aplika i 
yang baru. 
Jadual Pangkalan Data 
Terdapat sembilan jadual pangkalan data dalam sistem yang akan dibangunkan ini, 
antaranya ialah pelajar, guru, nota, kuiz, muat turun nota, berita, hubung "contact", 
maklumat dan subjek. Maklumat pelajar dan guru akan di impart dalarn pangkalan 
data untuk memudahkan pengurusan dan kawalan terhadap istem. 
Jadual kuiz dan nota pula mengardungi koleksi soalan dan nota-nota yang b rkaitan 
untuk pangkalan data. Segala urusan mernuatturun data ak in diruju k pudu jndu I 
ini. Segala butir-butir yang terkandung dalam jadual ini bot ih dipinda '111 a 
pcmbangunan sistcm m ngikut kep irlunn .crnn .a. 
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i) Jadual Pelajar 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
Login Teks Login pclajar 
KataLaluan Teks Kata Laluan untuk 
membuat capaian 
Nama Teks Nama pelajar 
Email Teks Emai I pelajar 
No. Kad Pengenalan Teks No. Kad PengenaJan 
pelajar 
Alamat Teks Alamat pelajar 
No. Telefon Teks No. Telefon pelajar 
Tarikh Teks Tarikh data dimasukkan 
Jadual 5.1 : Jadual Pelajar 
ii) Jadual Guru 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
Login Teks gin guru 
Kata Laluan Teks Katn aluan untuk 
membuat a pa inn 
- 
Nama Tck Narna guru 
No. Telefon Tels N:J· I Ion iuru 
·mail Tc.iks l!m iii lll u 
J du I ·- : .I lu I uru 
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iii) Jadual Nota 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
TajukID Teks Tajuk rujukan 
Tajuk Teks Tajuk nota 
Penerangan Teks Penerangan mengenai 
tajuk 
URLnota Teks Kedudukan nota 
Tarikh Kemaskini Teks Tarikh data dik.emaskini 
Garn bar Teks Kedudukan gambar a tau 
icon 
Jadual 5.3 : Jadual Nota 
iv) Jadual Kuiz 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
TajukID Teks Tajuk rujukan 
Tajuk Kuiz Teks Tajuk kuiz 
Tarikh Teks Tarikh dikemaskini 
URL Kuiz Teks Kcdudukan kuiz 
Jadual 5.4 : Jadual Kuiz 
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v) Jadual Muat Turun Nota 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
TajukID Teks Tajuk rujukan 
Tajuk Nota Teks Tajuk kuiz 
Penerangan Teks Penerangan rnengenai 
muat turun 
URL Muat Turun Teks Kedudukan rnuat turun 
Tarikh Tarikh dikemaskini 
Jadual 5.5: Jadual Muat Turun Nota 
vi) Jadual Serita 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
ID Teks ID rujukan 
Tajuk Berita Teks Tajuk berita 
Berita Penuh Teks Penerangan berita 
Tarikh Teks Tarikh berita dihantar 
Pengirim Teks Pengirim berita 
Jadual 5.6: Jadual B rita 
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vii) Jadual Hubung "contact" 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
ID Teks ID rujukan 
Nama Teks Namaguru 
No Telefon Teks No. Telefon guru 
Email Teks Email guru 
Pengkhususan Teks Pengkhususan guru 
Jadual 5.7: Jadual Hubung 
viii) Jadual MakJumat 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
ID Teks ro rujukan 
Tajuk Teks Tajuk maklumat 
Tarikh Teks Tarikh rnaklumat 
Maklumat Teks P nerangan maklumat 
Jadual 5.8: Jadual Mak lumat 
ix) Jadual Subjek 
Narna Medan Jenis Data Kcterangi n 
Tajuk ID Teks 'l'ajuk rujukun 
Tajuk ubjck T·ks Tujuk . 11bjd, 
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5.4 REKABENTUK ANTARAMUKA e-LEARNING 
5.4.1 Rekabentuk Antaramuka : Laman AJuan 
Rajah 5.8 : Rekabentuk Laman Aluan 
Rekabentuk antaramuka larnan aluan ini dibangunkan d ngan menggunakan 
aplikasi Macromedia Flash MX 2004. Apabila pengguna klik pads perkataan 
"Enter" maka pengguna akan memasuki sistem. Un
ive
rsi
ty 
of 
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lay
a
5.4.2 Rekabentuk Antaramuka : Laman Login 
Rajah 5.9 : Rckabcntuk Laman Login 
Antaramuka Login inj dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia 
Dreamweaver MX 2004, dan Microsoft Access. Antaramuka ini menyediakan dua 
kategori capaian iairu pelajar dan pentadbir. Apabila pelajar atau pentadbir mengisi 
ruangan "usernama" dan ruangan "password" yang terdapat dalarn laman 
antaramuka maka pelajar atau pentadbir telah berjaya membuat capaian ke atas 
sistem ini. Capaian ini hanya membenarkan p ngguna berdaflar ahaja yang 
membuat capaian maklumat. Pengunaan "us rname" dan 'password" adalah 
berdasarkan kepada maklumat yang diberi I h p ntadbir.P ntad ir di 1111 
bermaksud orang yang mentadbir sistem clan zuru yan m ngnjar. 
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5.4.3 Rekabentuk Antaramuka : Laman Utama 
31212005 
Link· . 
um.edu.my 
yahoo.ccm 
go cgle.ccm 
beritahariaa com ,,, 
Advance Word Processing 
@Requires the student to demonstrate the ability to use a word proceuing 
aplication. Shoul be able to accomplish advance operation auociatcd with 
creating, fonnating and finishing a word processing document ready for 
dist:nbution. 
Advance Graphics and Presentation 
~Requires the student to demonstrate in using presentlltion tools on a 
personal computer. Should be able to acomplish advance tuk such u 
creating, formating and preparing presentation for distnbution and display. 
Spreadsheet 
(~l Requires the candidate to understand the basic concept of rprcadrboetr 
and to demonstrate the ability to 1.11e a 1pre1dJheet pplicallon hould be abl.1' 
to accomplish basic <>perarion associated with developina. fonnattin& and usiJ\i 
spreadsheet. 
lntemet and The World Wide Web 
@Requires the candidate to undentQnd the basic concept of internet and 
world wide web and to the demonstrate the ability to use the intem.l't 
application. Requires the student te have the knowledge on the h!Jt~ry of 
internet and the usaa:e of browser 
Rajah 5.10: Rekabentuk Laman Utama 
Rekabentuk Antaramuka Laman Utaman untuk pelajar butang-butang menu, 
ruangan capaian ke atas enjin pencari seperti yang terdapat di kiri larnan dan 
terdapat empat tajuk nota yang akan diterangkan sccara terperinci kelak. Apabila 
pengguna klik pada salah satu tajuk nota yang bergaris atau klik pada butang menu 
nota, maka pengguna akan dihubungkan dengan larnan tcru snya iaitu lam an nota. 
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5.4.4 Rekabentuk Antaramuka : Laman Nota 
Ad;i~ce - . """'~· · 1-workiilg-With- Advance Features of Microsoft Wor 
Word Processin9.. _ .. ··- .1 
~~ing Graphical Tools and Bars USjog Graphical Tools and Bar I Adv11nce word Processing 
! screen Lllyout 
Using the Formatiing Toolbar 
Standard Toolbar 
The Microsoft Word screen layout In Norm11I View: 
I! 
11 
1;@ w~ 
l !I  \'/!l!J Exploring Template~ 
'@ Other doouments Enhancement 
~"'-· 
More editing options 
I 
I 
I 
I 
! 
.. l 
Rajah 5.11 : Rekabentuk Laman Nota 
Halaman nota merupakan halarnan yang menerangkan nota tentang sesuatu topik 
dengan lebih terperinci. Di bahagaian kiri modul ini terdapatnya capaian kepada 
sub-sub topik yang terkandung dalam sesuatu topik yang dipaparkan dan di bahagian 
kanan modul pula dipaparkan tentang isi kandungan nota. 
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5.4.5 Rekabentuk Antaramuka : Laman Berita 
NEWS 
31212005 
Link 
wrt.edu:my 
yahoo. com 
google.com 
beritaharian. com ,," 
News Datu 
2128/2005 
3/1/2005 
31212005 
send by 
admin 
Siti 
~iti 
exam 
Math Club 
Holiday 
Record« 1 to 3 of 3 
Rajah 5.12 : Rekabentuk Laman Berita 
Sekiranya pelajar menekan butang "news" yang terdapat pada menu topik maka 
paparan seperti di atas dipaparkan. Di dalam halarnan berita ini, pelajar dap t 
mengetahui mengenai tajuk berita, tarikh dan pengirim. ntuk m ngetahui tentang 
tajuk sesuatu berita secara terperinci pelajar bolehlah membuat capaian dengan 
menekan pada tajuk berita dan pelajar akan dibawa pada paparan p nerangan 
lengkap mengenai berita. 
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5.4.6 Rekabentuk Antaramuka : Laman Muat Turun Nota 
Download lindexl Note Dat~ 
3/l/2005 msword 
ms Power Point 
ms Excel 
Internet 
12/1212005 
2810212005 
28/02/2005 
28/02/2005 
ldownloadl 
[downlcad] 
[dcwnload] 
[downloadl 
Link 
um.edu.my 
yahoo.com 
google.com 
beritaharian.com 
Rajah 5.13 : Rekabentuk Laman Muat Turun Nota 
Di dalam halaman muat turun ini, pelajar boleh memua.t turun nota dengan mernbuat 
capaian ke atas perkatan "download" dan satu paparan scperti rajah di bawah akan 
dipaparkan. 
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5.4.7 Rekabentuk Antaramuka: Laman Kuiz 
~ QWZ(i'est . Topic Date 
Word 28/0212005 M 
3/2/2005 Power Point 28102/2005 jtesJI 
Link Excel 2810212005 ~ um.edu.my: . 
Internet 2810212005 [tei.tj yahoo.com 
Acces 212812005 jt:cs~ 
Rajah 5.14: Rckabentuk Laman Kuiz 
Ruangan laman kuiz membenarkan pclajar membuat capaian kc atas kuiz yang 
terdapat dalam sistem ini. Sehubungan itu, matlamat utarna laman ini dibangunkan 
adalah bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap nota-nota yang terdapat 
dalam sistem ini. 
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5.4.8 Rekabentuk Antaramuka: Laman Hubung"Contact'' 
rm urn, . rt\.lr!li111 
Contact nama email 
abakty@hotmail.com 
sit:i@yahoo.com 
wongly@yahoo.com 
salina@hotmail.com 
31212005 
Link 
um.edu.my 
yahoo.com 
gcogle.com 
beritaharian. com 
En.Bakri Omar 
Pn. Sit:i F at:imah 
Pn. Wong 
Pn. Salina 
Rajah 5.15: Rekabentuk Laman Bubung"C011t"cl'' 
Halaman hubung ini, memaparkan pelajar d ngan nama dan email guru. Sckiranya 
pelajar ingin mengetaui dengan lebih lanjut mengenai guru maka capaian boleh 
dibuat dengan mengklik pada nama guru yang ingin dibuat capaian dan pclajar akan 
di bawa kepada satu paparan yang menerangkan mengenai serba sedikit maklumat 
mengenai guru. 
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5.4.9 Rekabentuk Antaramuka : Laman Forum 
qu!7 / tesb 
.- ... ., contact~ · forum; 
--------- -----------· --- - ·-·-·-·-- 
1r • 
Ii l"J e-Lear~ 
/11 7 Or'tUHe4 
1 FSKTM 
!I UNIVIRSITTNAlltA 
:1 
Ii 
11 
II 
'I 
/1 
i/ 
11 
II 
i/ 
Ii 
11 
11 
1' 
;I 
e-teermnq Forums 2005 
!i2lrut I £!2fill I .B.tll1.ll!! I A¢ive Iop!cr I t:1smlw:t I itmb I 
fAQ 
Usemame1 PHs.,0'111 
f_ -- _ii_ 
0 SaVl! Pass~io.-d 
Testing Forums 
This forum gives you a chance to become mora familiar with 
how this product ruponds to different futur11 and keepr 
testlnQ In on• place lnrtud of potting tuts all ever. Happy 
Posting!@ 
02/05/208' 
19153110 
by I 1h.tlmlu 
1 l 
l of 2 Mtr:nb..w. have made 1 post In l forum, with the lut post on 02/0Z/2005 191,3110by11b.tJmlu. 
Thate Ir curtant!y 1 topic and 1 ttt!ve topic since you fut visited. 
Rajah 5.16 : Rekabentuk Laman Forum 
Laman forum membenarkan pengguna untuk berinteraksi antara satu ama lain. 
Disamping itu, pengguna boleh berkongsi pelbagai pertanyaan dan pelbagai perkara. 
ad min 
---T 
II 
,I 
II 
11 /, 
·1 Ii ,, 
I' ,! 
II ,, ,, 
,1 
1! 
ii 
·1 
11 
11 
II 
Ii 
,I 
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5.4.10 Rekabentuk Antaramuka : Laman Pentadbir 
Admin 
3/2/2005 
OPTION At 
Adtl/Edit user 
Add.lEdit Info 
Add/Edit New3 
Add/Edit Note 
Add/Edit Quiz 
Add/Edit Download 
Advance Word Processing 
(@ Requires the student to demonstrate the ability to use a word 
processing aplicaticn, Shoul be able to accomplith advance operation 
associated with creating. formating and finishing a word proceuing 
document ready for dictribution. 
Advance Graphics and Presentation 
@ Requires the student ro demonstrate in using preseatation tools on a 
personal computer. Should be able to acomplish advance task JUCb as 
creating, formating and preparin,q pmentation for distribution and diDplay 
Spreadsheet 
@)Requires the candidate to underatand the basic concept of 
spreadsheets and to demonstrate the ability to use a spreadcheet 
application. Should be able to accomplish b sic eper lion tsoCtated wuh 
developiAA, formattm,q and usirut spread beet. 
Rajah 5.17 : Rekabentuk Laman Pentadbir 
Sekiranya pengguna mendaflar sebagai pentadbir maka pengguna akan dipaparkan 
dengan paparan seperti di atas. Ini merupakan halarnan utarna pentadbir dan di 
dalam laman ini terdapat ruangan "Optional" dimana pentadbir boleh menambah 
atau mengedit maklumat pelajar, maklumat, berita nota, kuiz dan muat turun. elain 
itu, ruangan ini juga menyediakan capaian kepada nota-nota seperti yang terdapar 
dalam bahagian pelajar. 
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5.4.11 Rekabentuk Antaramuka : Laman Berita(Pentadbir) 
Admin 
3/lflOOS 
OPTIONAL 
Ad~tUser 
Addi.Edit Jnfo 
Add/Edit News 
Add/Edit Note 
Add/Edit Quiz 
Add/Edit Download 
Student List 
Add.News 
Date j312/200C -·___:~ ~J 
By I l 
Title c-·-~ -·-~- ... -J 
News 
I 
I ---j! 
I 
-- - -·- I 
MtrJh CW.b 
l 10 l&te 11 
~i 
HolJ&ty ~I 
Rajah 5.18: Rekabentuk Laman Berita 
Laman Derita yang dipaparkan di atas merupakan salah satu laman yang terdapat 
dalam ruangan Optional Pentadbir. Pentadbir boleh mengisi, menghantar dan 
menghapuskan berita yang mereka kehendaki. Untuk paparan-paparan Jain yang 
terdapat dalam ruangan Optional Pentadbir adalah berkonsepkan paparan dan fungsi 
yang sama. 
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BABENAM 
PEMBANGUNAN 
SISTEM 
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BAB6: PERLAKSANAAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Peringkat perlaksanaan ini dimulakan setelah sistem keperluan dan rekabentuk 
dianalisis dan didokumenkan. Namun begitu, dalam setiap pembangunan projek, 
pastinya kita tidak terlepas dari mengalami sedikit perubahan dari perancangan asal 
yang telah dirancang. Peringkat perlaksanaan sistem ini a.kan menerangkan mengeeai 
tiga bahagian utarna iaitu: 
I. Persekitaran Pembangunan 
2. Pembangunan Sistem 
3. Masalah Pengkodan 
6.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Persekitaran pembangunan Sistem e-Leaming ini menerangkan mengenai kelajuan 
capaian sistem dan perkakasan serta perisian yang bersesuaian dalam membangunkan 
sistem ini, bagi memenuhi keheudak pengguna. Antara keperluan yang didokumenkan 
adalah terdiri daripada: 
• Keperluan Perkakasan 
• Keperluan Perisian 
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6.2.1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan yang digunakan dalam membangunkan sistem ini adalah tcrdiri 
daripada: 
• Pemprosesan > 500MHz 
• Ingatan Primer > 128MB RAM 
• Ingatan Sek.under >4.3GB 
• "Pen Drive Compact" 128M 
• Cakera Padat 32x 
• Komponen-komponen komputer yang lain seperti tetikus, papan kekunci dan 
monitor. 
6.2.2 Keperluan Perisian 
Perisian Tujuan 
Microsoft Windows XP Keperluan Sistem 
Microsoft Access Keperluan Sisrem 
Microsoft Office XP Keperluan Sistem 
Microsoft Front Page Pembangunan Sistem 
Macromedia Dreamweaver MX 2004 Pembangunan Sistem 
Macromedia Flash MX 2004 Pembangunan Sistem 
Adobe Photoshop Pembangunan Sistem 
SniztForum Pernbangunan Sistern 
Xara Button Pembangunan Sistem 
,_ 
Swish Max P mban unan i't Ill 
Jedual 6.1 : Kcperluan Peri ian dal rn . r ckuaren P mban un. 
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6.3 PEMBANGUNAN SISTEM 
Dalam usaha untuk mewujudkan sebuah sistem yang berkualiti dan 
terjamin, ia perlu dimulakan dengan merangka templat mukasurat dan 
elemen-elemen yang lain yang diperlukan. Setiap templat mukasurat 
sistem kebiasaannya mengandungi hampir keseluruhan komponen 
sistem dengan ruangan pengubahsuain di mana pentadbir boleh 
menambah atau membuang maklumat yang tidak diingini. 
Temp lat mukasurat kebiasaanya mengandungi butang 
pemprosesan. Selain itu, templat juga melibatkan beberapa kaedah 
pemprosesan untuk mendapatkan sesuatu output dan paparan isi 
kandungan. 
6.3.1 Aliran Sistem 
Aliran Sistem ialah proses untuk memaparkan bagaimana sistem 
e-Learning ini berfungsi.Antara proses yang diterangkan dalam 
perlaksanaan sistem ini ialah: 
• Proses Pendaftaran 
• Menu 
• Nota 
• Serita 
• Muat turun 
• Kuiz 
• Hubungan " onto t " 
• orum 
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• Pentadbir "Admin" 
• Keluar. 
6 .3. I. I Pendaftaran 
Proses pendaftaran dalam Sistem e-Learning ini melibatkan 
kepada dua pengguna, iaitu pelajar dan pentadbir. Pelajar dan pentadbir 
akan memasukkan nama, kata laluan dan menekan butang login untuk 
pergi ke halaman seterusnya iaitu menu utama. 
Rajah 6.1: Halaman Pendaftaran 
6.3.1.2 Menu 
Di dalam ruangan menu utama ini, terdapat butang-butang menu 
yang mewakili halaman menu yang lain. Pelajar atau pentadbir hanya 
perlu klik pada menu butang untuk pergi ke menu yang di in ini. 
index note~ news download quiz I test; contacts forum logoutJ admln 
Rajah .2: Rajah Menu 
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6.3.1.3 Nota 
Ruangan Nota pula terdiri daripada "Word Prosesstng, Graph/ 
and Presentation, Spree dsheet " dan Internet. Pengguna boleh me mil ih 
tajuk yang dinyatakan tadi dan isi kandungan nota akan dipaparkan 
mengikut pilihan pengguna. 
PaparNota 
Rajah 6.3: Nota 
6.3.1.4 Derita 
Menu berita memaparkan tajuk berita, masa dan pengirim. 
Pengguna boleh memilih tajuk berita yang dipaparkan untuk berita 
pen uh. 
Papar Berita 
Rajah .4: B rira 
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6.3.1.5 Muat turun 
Ruangan muat turun ini mula menyediakan proses rncrnuat turun 
nota untuk memudahkan pelajar mendapatkan nota. 
Muatturun 
Rajah 6.5: Muat turun 
6.3.1.6 Kuiz 
Kuiz ialah ruangan untuk pelajar menguji tahap kefahaman 
mereka terhadap nota yang terkandung di dalam Sistem e-Learning ini. 
quiz I 
Kuiz 
Markab 
Input 
Jawapan 
Output 
Jawapan 
ajah . UIZ 
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6.3.1.7 Hubung "Contact" 
Menu hubung ini memaparkan senarai nama guru dan serba 
sedikit butiran mengenai guru. 
Papar Hubung 
Rajah 6. 7 : Hu bung ("Contact") 
6.3.1.8 Forum 
Ruangan forum ini membolehkan pelajar untuk berinteraksi 
dengan pelajar lain dan guru. Di bawah ditunjukkan aliran proses untuk 
ruangan forum ini. 
f ru 
Masuk 
Forum 
Dafter 
Raj !li1 . 8: rum 
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6.3.1.9 Pentadbir (" Admin ") 
Hanya pentadbir yang berdaftar sahaja boleh mencapai ruangan 
ini. Apabila butang Admin ini ditekan, ia akan pergi ke laman Login 
untuk proses pendaftaran. Apa yang membezakan capaian pentadbir dan 
pelajar ialah, ruangan admin mempunyai ruangan Optional di mana ia 
terdiri dari ruangan untuk menambah atau mengubahsuai maklumat 
pengguna, maklumat di ruangan pendaftaran, berita, nota, kuiz dan 
muat turun. 
admin 
Pa par 
Nota 
Tambah/ 
EditNota 
Rajah 6.9: Pentadbir ("Adm in") 
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6.3.1.10 Keluar 
Menu keluar ini akan membawa anda keluar dari Sistem e- 
Learning ini. 
Keluar 
Rajah 6.10: Keluar 
6.4 SISTEM PENGKODAN 
6.4.1 Kepentingan Pengkodan 
Tujuan proses Sistem Pengkodan ini adalah untuk membentuk atau 
membangunkan sebuah sumber kod yang sah, konsisten dan dapat membangunkan 
sesebuah keperluan tanpa sebarang masalah. Dalam membangunkan Sistem e- 
Learning ini, beberapa garis panduan dan kepentingan terhadap prose 
pengkodan diberi perhatian. laitu dari segi gaya per embahan dan 
sumber kod yang akan digunakan dalam si t em, adalah epcru bori ut:- 
6.4.1. L Kebolehbacaan 
6.4.1.2 Guna Sernula 
6.4.1.3 Ketegapan 
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6.4.1.1 Kebolehbacaan 
Pengguna perlu memahami sesebuah sistem, sebelum mereka 
dapat menggunakan sistem. Perkara-perkara asas dalam sesebuah 
sistem perlu difahami dan perlulah bersesuaian dengan keperluan 
pengguna. Kebolehbacaan sesebuah persembahan sistem adalah 
bergantung kepada bagaimana cara pembangun-pembangun sistem Iain 
dapat memahami konsep sistem perisian yang dibangunkan. 
Persembahan yang mudah dan ringkas membolehkan pengaturcara 
program memahami sistem persekitaran persembahan tanpa perlu 
mengesahkan implementasi sesebuah sistem baris demi baris. OJ.eh itu, 
beberapa strategi digunakan dalam memelihara keselamatan data dalam 
sistem ini perlu di beri perhatian, di mana sebagai coruoh hanya 
pentadbir yang berdaftar sahaja boleh membuat pengubahsuain 
terhadap sistem. 
6.4.1.2 Guna Semula 
Penggunaan semula perisian dalam kitar bayatnya rnerupakan perkara asas 
dalam meningkatkan cara intensif sesuatu perisian dibangunkan, Kaedah ini dapat 
meningkatkan kualiti dan produktiviti masa panjang dan bukan saheja pada ma 
pengkodan dijalankan, tetapi juga pada fasa pengujian dan dokwnenta i dijalankan. 
Ini adalah penting untuk membina k mp nen- mp non an 1 l rn 
digunakan semula dalarn pernbangunan si tern dan aplika i. 
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Antara kelebihan-kelebihan lain dalam penggunaan kaedah guna semula ialah- 
• Meningkatkan produktiviti perisian 
• Mengurangkan masa pembangunan perisian 
• Pembangunan perisian tidak memerlukan pekerja yang ramai. 
• Mengurangkan kos perisian 
• Menghasilkan perisian yang lebih berkua1iti 
• Mengurangkan berlakunya kesilapan di dalam sistem. 
6.4.1.3 Ketegapan 
Faktor ketegapan juga merupakan satu faktor penting dalam 
menentukan kualiti sesuatu sistem. Apa yang dimaksudkan dengan 
ketegapan dalam sesuatu sistem ia1ah, apabila sistem itu dapat 
menangani pengecualian ralat yang ber1aku. Dalam sistem ini, apabila 
pengecualian ralat berlaku, maka perlaksanaan aliran normal sistem 
akan berhenti dan kawalan dialihkan kepada kelas-kelas yang telah 
dibina untuk menangani masalah itu dan seterusnya mesej ralat 
dikeluarkan pada skrin komputer. 
6.4.2 Persekitaran Pengkodan 
Sebelum pembangunan sistem dilaksanakan sepenuhnya, persekitaran 
pengkodan bagi setiap aplikasi perlu dikeualpa ti. Aplikasi-apli a i 
utama yang sering digunakan dalam sistem ini ialah:- 
• Menginput Data 
• Pemaparan Data 
• Pen hapusan Data 
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6.4.2.1 Menginput Data 
Dalam persekitaran Sistem e-Learning ini, data boleh di input melalui 
dua cara, iaitu dari pelajar dan pentadbir sistem. Pelajar hanya boleh 
menginput data sewaktu membuat pendaftaran untuk menggunakan 
sistem, bersoal jawab dalam ruangan forum dan menjawab so alan- 
soalan kuiz yang disediakan. Bagi pentadbir sistem pula, mereka boleh 
memasukkan data seperti nota, berita, muat turun nota, maklumat, kuiz 
dan maklumat pelajar. Rajah di bawah menunjukkan contoh menginput 
data mengenai nota pembelajaran oleh pentabdir dalam Sistem e- 
Learning ini. 
t ~ 
AdJllin Add Note 
311/lOOS 
OPIIONAL 
Ad~User 
Add/Ed.1 lnfo 
Add!Ed.1 New1 
Ad~Note 
Ad&'tdrt Quit 
AdG'F.dil Download 
Student List 
~t- _] 
I r~c [ I E[ ! 
~e{U/iJJ I 
jNote{U/iJJ I - ·- 
jDatt ~fl005 :J 
Rajah 6.11 : Rajah Men input data 
Data yang perlu 
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Berikut adalah contoh kod yang digunakan bagi memanggil data yang diinginkan dari 
pangkalan data. 
<td><form name="form2" method="post" action="" 
<p align="center"><%=(Recordsetl .Fields.Item("tajuk"). Value)%></p> 
<p 
align="center"><%=(Recordsetl .Fields. ltem("information ").Value)%> 
</p> </form></td> 
6.4.2.2 Pemaparan Data 
Pemaparan data dalam persekitaran e-Learning ini berlaku apabila 
pengguna membuat capaian terhadap butang-butang menu yang terdapat 
dalam persekitaran Sistem e-Learning ini.Rajah di bawah menunjukkan 
data yang dipaparkan setelah proses menginput data dilaksanakan. 
I Admc• ., Working With Advance Features of Microsoft Wo1 
I Word Procmlng 
r;:::-1® Usrn ~oo" !!!d 8!!i Usilg Groptt.ol Tools Md B« 
V100 ~e Fomi!!ling Toolb 
Ad'llllCI Wonl ProcHl1n9 
1 Sbnd11d Tool>ar 
M<i!§QQO§Ol!i 
Er~TMJ)lt s 
~1 documeflls Emanoem~ Data yon, 
dip ipark in 
Rajah 6.12 : R jab paparau data 
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Berikut adalah contoh kod yang digunakan bagi memanggil data yang diinginkan dari 
pangkalan data. 
<td><form name="form2" method="post" action="" 
<p align="center"><%=(Recordsetl .Fields.Item("tajuk"). Value)%> 
</p> 
<p 
align="center"><%=(Recordsetl. Fields. Item( "information"). Value)%> 
</p> </form></td> 
IiJi bawruc1 d,itl,Utju_kki:ID ~nt~b ~<rd yaiig rumm~ !Ml~ m~flWJB:I) ·'imP ~R 001 I 
pangkalan data. 
<o/r(Recordae 1. Fields.I tem("tajulcID").V alue )%>: 
<o/o=(Recordsetl .Fields. Item("tajuk"). Value )%></strong></ em></div></t 
<td width="] 7%"><div align=vright"> 
input type-"suhmit11 name ''Submit2" value ''Delete11> 
<) 
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6.5 MASALAH PENGKODAN 
Secara uormalnya, bagi pembangun sistem yang baru da1am 
menggunakan sesuatu bahasa atau perisian untuk menghasilkan sesuatu 
yang terbaik adalah tidak diharapkan. Namun begitu, hasil yang 
memuaskan adalah balasan yang terbaik. 
Oleh itu, aspek-aspek pembangunan projek seperti rekabentuk sistem 
dan paugkalan data harus diubahsuai selaras deugan keperluan analisis 
sistem untuk dikekalkan. 
Masalah yang berlaku dalam persekitaran ini ialah, adakalanya 
data yang diinput tidak dapat dipaparkan. Untuk mengatasi masalah ini 
Apa yang perlu dilaksanakan ialah melakukan "try and error" sehingga 
masalah dapat diatasi. 
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BAB7:PENGUJIAN DAN 
PENILAIAN 
7.1 PENGENALAN 
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga Pengujian membawa maksud perihal menguji atau 
pemeriksaan. Manakala Penilaian pula membawa maksud perihal atau perbuatan 
menilai atau pentaksiran. 
Dalam pembangunan sistem e-Learning ini, pengujian merupakan satu proses untuk 
mengkaji keberkesanan sesuatu aturcara itu menjalankan fungsinya dengan sempurna 
atau tidak. Pengujian sistem adalah proses yang iteratif, ia melibatkan proses pengesahan 
dan pentahkikkan terhadap sistem untuk memastikan kualiti sistem adalah mencapai mi i 
yang dikehendaki. Pengesahan merujuk kepada aktiviti untuk memastikan program yang 
dibangunkan memenuhi spesifikasi yang dirancang. 
Sesebuah sistem yang berkualiti mampu menjalani ebar n bentu pen uiiun on 
diberikan. Oleh itu, spe ifikasi rekabentuk dan aturcara yan teluh dil iku un s anj tn 
proses pembangunan si tern akan d pat diteliti d n dinilui mul i, Anturn obj tif I iin 
proses pengujian dilaksanakan adalah- 
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• Pengujian adalah proses perlaksanaan program yang bertujuan untuk mencari 
ralat yang mungkin wujud. 
• Proses pengujian yang baik adalah pengujian yang dapat mengesan ralat yang 
masih belum dijumpai. 
• Kejayaan sesuatu proses pengujian adalah apabila ia dapat mengesan dan 
membetulkan ralat dengan baik. 
Menurut "system stakeholders dalam Software Quality Concept And Plans" setiap 
perisian yang dihasilkan sama ada untuk tujuan pemasaran atau untuk kegunaan sendiri 
hendaklah diuji bagi memastikan perisian yang dihasilkan menepati keperluan sistem dan 
dapat diterima pakai oleh semua pihak yang terlibat. Fasa penguj ian dalam sis tern e- 
Learning ini adalah untuk memastikan setiap modul yang dibangunkan adalah bebas dari 
sebarang masalah. 
Bagi peringakat pengujian dalam kitar bayat sistem, sistem e-Learnin menjalankan 
pengujian yang mengikut piawaian asas IEEE dimana ia terdiri dari empat peringkat 
iaitu:- 
• 
Pengujian Unit 
Pengujian lntegrasi 
Pengujian Si tern 
• 
• 
• Pengujian Penerirnaan 
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7 .1.1 Taksonomi Pengujian - Perisian 
Pengujian 
Unit Integrasi Sis tern Penerimaan 
Kotak Putih 
Kotak Hitam 
Rajah 7.0: Taksonomi Pengujian =Perlsian 
Rajah tersebut rnenerangkan bahawa terdapat 2 jenis teknik pengujian iaitu Kotak Bitam 
("Black Box Testing") dan Kotak Putib ("White Box Testing"). 
Pengujian Kotak Hitam bermaksud pengujian dijalankan oleh seorang atau lebih penguji 
("tester") yang menganggap bahan yang diuji tersebut seperti sebuah kotak hitarn di 
mana dia I mereka tidak perlu tahu bagaimana ia dilaksanakan atau beroperasi, hanya 
sekadar melakukan sesuatu tugas dan mengharapkan sesuatu hasil yang diinginkan. 
Penguji-penguji yang dipilih tidak terdiri daripada individu-individu yang terlibat dalarn 
pembangunan Sistem e-Learning ini ataupun tidak terdiri daripada pengaturcara 
pembangun sistem, juruanalisis sistem yang beba . 
(Dunn, Robert, 1990), (Menachem, Mordechai (1997)) 
Pengujian Kotak Putih pula bermaksud pengujian yang diial m in ol h : ·c run '' iu l ·bih 
penguji yang menganggap bahan yan diuji t but ' perti s ebunh ot \ putih di mm' 
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dia I mereka boleh melihat atau mengetahui apa yang ada di dalam kotak tersebut ketika 
sesualu tugas dilaksanakan. Penguji-penguji tersebut terdiri daripada individu atan pihak 
yang terlibat bagi projek tersebut atau orang perseorangan (golongan professional atau 
semi-profesional) yang bebas seperti jururunding aturcara, pengaturcara, juruanalisis dan 
lain-lain lagi. 
(Dunn, Robert, 1990), (Menachem, Mordechai (1997)) 
Setelah dianalisis berdasarkan kesusahan dan kepayahan pengkodan, berikut adalah 
teknik-teknik pengujian yang dijalankan bagi setiap peringkat: 
Peringkat Tekoik Pengujian 
Pengujian Unit Pengujian Kotak Hitam & 
Pengujian Kotak Putih 
Pengujian Integrasi Pengujian Kotak Putih 
Pengujian Sistem Pengujian Kotak Putih 
Pengujian Penerimaan Pengujian Kotak Hitam 
Jadual 7.0: Jadual Pengujlan dan Teknlk yang akan dlgu11aka1t 
Sebelum memulakan pengujian, spesifikasi keperluan pen una dianali is dan 
didokumenkan. Berikut adalah keterangan mengenai pesifika i ope hum pen• un l l u i 
Sistem e-Learnin ini yang berkaitan den n pen ujian unit: 
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• Sistem mempunyai hubungan atau sambungan terns dua hala dengan pangkalan 
data bagi sistem tersebut. 
• Sistem boleh memaparkan data-data dalam pangkalan data. Si stem bo]eh 
menambah data-data baru. 
• Sistem boleh mengedit atau meugubahsuai data-data tertentu yang sedia ada 
dalam pangkalan data. 
• Sistem boleh menghapuskan data-data tertentu yang sedia ada dalam pangkalan 
data. 
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7.1.2 Pengujian Unit: 
7.1.2.1 Ujian Kotak Hitam 
TINDAKAN PENGUn 
1.PENGGUNA memasukkan data iaitu menjawab UJI_Hl, UJI_H2 & UJI_H3 
soalan-soalan kuiz clan jawapan akan di PAP AR sebaik 
sahaja setiap satu soalan di jawab. 
2. PENTADBIR memasukkan data ke dalam kotak teks UJI HI, UJI H2 & UJI H3 - - - 
clan menekan butang HANT AR (SUBW1) untuk 
MENYIMP AN data ke dalam pangkalan data. 
3.PBNTADBIR memasukkan data menekan "hyper/ink" UJI H4 
PAP AR untuk melihat data yang telah disimpan dan 
terdapat di dalam pangkalan data. 
4.PENTADBIR mernilih data yang hendak ditambah UJI 1, UJI H2, UJI H3 & - - 
atau diubahsuai daripada "hyper/ink" "Add/Edit" dalam UJJ_H4 
ruangan Optional. Kemudian, memasukkan data atau 
mengubahsuai data tersebut clan menyirnpannya semula 
ke dalam pangkalan data. 
5.PENT ADBIR memilih data yang hendah dibuang UJI H4 & UJI HS - - 
dengan menekan bu tang HAP US (DELETE) pada 
ruangan "Add/Edit" data di dalam Optional. 
Jadual 7.1: Ujian Kotak Hi tam 
Pengujian Kotak Hitam dijalankan berda arkan anali is kepada keperluan i tern. JI_Hl 
- UJI_HS merupakan penguji-penguji yang terlibat ba i unit-unit pen uiian m 
dinilaikan atau diuji. 
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PEN GU JI NAMA PROFESION ORGANJSASf 
UJI HI Erlyana Abdul Rahim PelajarUM FakuJti FSKTM 
UJI H2 Melissa Martha PelajarUM Fakulti FSKTM 
UJI H3 Mohd. Arifb. Mohd Nor Pelajar UITP Fakulti Undang- 
undang 
UJI H4 Jafre Taib HR Executive Sime Darby 
Plantations 
UJI H5 Ahmad Hadzim Tutor/RA Fakulti Kejuruteraan 
Jadual 7.2: Senarai Penguji - Ujian Kotak Hitam 
7.1.2.2 Pengujian Kotak Putih 
Pengujian Kotak Putih bagi unit-unit sistem ini dijalankan dengan sendiri ketika kerja- 
kerja pengkodan dijalankan dalam fasa pembangunan Sistem e-Learning ini. Cara 
pengujian ini dijalankan berdasarkan basil larian aturcara yang dibuat dan dinilaikan 
berdasarkan hasil output yang dihasiJkan bagi setiap unit. 
7.2 PENGUJIAN INTEGRASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian Kotak Putih dijalankan bagi kedua-dua peringkat pengujian perisian ini. Di 
mana diri sendiri dan pengaturcara dijadikan sebagai penguji. Berikut adalah senarai 
penguji bagi pengujian integrasi dan pengujian sistem ini: 
Penguji Nama Projek 
Mohd Saud Ayutol1ah B. Abdul Manan Sistem Aduan er on omput ·r 
Azrinizam B. Mustaffa Malaysian Int ractiv • Map 
Jadual 7.3: otak I ut i h 
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Dalam Sistem e-Learning ini, pengujian integrasi menitikberatkan kepada keadaan sistem 
sebelum sesuatu proses itu dibangunkan, jenis proses yang dibangunkan dan keadaan 
sistem selepas proses tersebut dilaksanakan. Berikut adalah contoh carta alir data bagi 
melakukan pengujian integrasi ini: 
0 
I 
Papar Maklumat 
Sistem yang 
dipilih 
Paparan Optional Sistem e-Learning 
Halaman PENT AD BIR 
Buat Pilihan 
0 
1 1 
Papar Borang Edit 
Maklumat Sistem 
yang dipilih 
Papar Maklumat 
yang ingin 
dihapuskan 
Rajah 7.1: Carta Alir Unit Sistem yang diintegrasikan 
Setelah semua unit sistem dintegrasi dan diuji, pengujian kini ma uk pula ke peringkat 
pengujian sistem. Dalam peringkat ini, pengaturcara-pengaturcarn t di a an m ·n uji 
bagaimana perlaksanaannya apabila sistem ini bero ra i penuhn a d n lll unit d rn 
integrasinya. 
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7.3 PENGUJIAN PENERIMAAN 
Pengujian Kotak Hitam dijadikan sebagai garis panduan bagi melaksanakan pengujian 
penerimaan ini. Sebagai contohnya: 
TINDAKAN 
PENGUn 
l.PELAJAR terdiri daripada lebih daripada I modul UJI_Hl, UJI_H2 & UJI_H3 
pengguna. 
2.PELAJAR dapat mencapai FUNGSIAN ASAS Sistem e- un H4 
Learning ini. 
3.PENT ADBIR mempunyai capaian fungsian OPTIONAL un HI, UJI H2 UJI H3 - - , - 
mengikutjenis modul yang digunakan. & UJI H4 
Jadual7.4: Ujian Kotak Hitam - Pengujian Penerimaan 
Selepas selesai menjalani pengujian penerirnaan, sistem e-Learntng kini telah boleh 
digunakan sepenuhnya. 
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7.4 PENCAPAIAN OBJEKTIF 
Salah satu cara terbaik untuk membangunkan sesuatu sistem adalah dengan 
melibatkan fasa penilaian yang bertujuan agar pembangun dapat menganalisa sejauh 
manakah kejayaan sistem yang dibangunkan dapat mencapai objektifnya. Kebiasaanya 
pengguna menilai sesebuah sistem dengan merujuk kepada Sistem e-Learning yang mana 
maklumbalas pengguna terhadap laman web ini telah diambil kira dalam proses penilaian 
laman web. Secara amnya, sistem e-Learning ini berjaya mencapai objektif seperti yang 
telah digariskan. Penambahan modul juga telah dilakukan dalarn proses pernbangunan 
untuk menambah ciri-ciri yang sedia ada. Narnun begitu, rnasih terdapat beberapa 
fungsian yang rurnit dan kompleks untuk direalisasikan oleh pengguna kerana faktor 
kekangan masa. 
7 .5 KESIMPULAN 
Bab ini lebih banyak membincangkan tentang pengujian dari satu fasa ke fasa yang lain. 
Secara tidak langsung, ini adalah bertujuan untuk rnemastikan kualiti sistem terjamin dan 
memenuhi kehendak pengguna. 
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BABS: KESIMPULAN 
8.1 PENGENALAN 
Kesimpulan bagi projek Sistem e-Learning ini dianalisis berdasarkan perkara-perkara 
utama yang berikut: 
• Kebaikan Sistem e-Learning 
• Kekurangan Sistem e-Learning 
• Cadangan Sistem e-Learning Untuk Masa Depan 
• Kekangan Semasa Pembangunan Sistem e-Learning 
• Kebaikan yang diperolehi daripada Sistem e-/,, arning. 
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8.2 KEBAIKAN SISTEM E-LEARNING 
Projek Sistem e-Learning ini dibangunkan di atas matlamat mcnyediakan satu laman 
web berkaitan penguasaan matapelajaran ICT di sekolah-sekolah berdasarkan 
pembelajaran secara atas talian. Perkembangan teknologi maklumat kini membenarkan 
kita meletakkan sumber maklumat di internet dan sesiapa sahaja boleh membuat capaian 
ke atasnya. Maka beberapa kepentingan Sistem e-Learning ini kepada pelajar-pelajar 
tingkatan dua khususnya mewajarkan ia dibangunkan. 
1. Memudahkan pelajar mendapatkan nota dan mereka boleh menjawab soalan- 
soalan yang disediakan dalam Sistem e-Learning ini. 
2. Memudahkan guru untuk mengedar nota-nota terbaru kepada pelajar, di mana 
guru boleh menyalurkan nota dan latihan yang telah dikemaskini dari sumber 
internet di mana sahaja. 
3. Dengan adanya nota berkonsepkan e-Learning ini, pelajar dapat memahami 
sesuatu topik dengan lebih baik dan jelas besertakan contoh yang releven. Ini 
boleh menambahkan lagi kefahaman para pelajar. 
4. Ruangan forum yang terdapat dalam Sistem e-Learning ini membolehkan para 
pelajar untuk berbincang bersama rakan tanpa mengira ma a dan tempat. Ia ju a 
boleh dijadikan ebagai platform penyebaran maklumat terkini dan panta '. 
5. Ruangan kuiz dapat menguji kefaharnan ra pelajar t rhadap mntapelnjurun 1111 
terdapat dalam sistern ini. alan kuiz adalah b rdas tr an i id l me dul-m dul 
nota yan dibangunkan dalam i tom ini. 
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8.3 KEKURANGAN SISTEM E-LEARNING 
Kebiasaanya dalam setiap pembangunan perisian yang dibagunkan pastinya terd pat 
kekurangan yang tidak dapat diatasi. Ini mungkin disebabkan kewujudan 
kepelbagaian penggunaan dalam sistem. Begitu juga dengan Sistem e-Leaming yang 
cuba dibangunkan ini. 
Berikut adalah beberapa kekurangan Sistem e-Learning yang dapat dianalisis dan di 
kenalpasti. 
I. Fungsian login yang digunakan tidak menggunakan mana-rnana teknik 
penyulitan atau enkripsi. 
2. Fungsian hapus data tidak rnenggunakan pop-up menu untuk mendapatkan 
kepastian daripada pengguna mengenai data yang hendak dihapuskan. 
3. Apabila pengguna telah keluar dari sistem dan pengguna menekan butang 
"Back" pada menu IntemetExplorer, pengguna boleh masuk semula ke dalam 
sistem tanpa perlu membuat login untuk masuk. 
4. Paparan grafik, tidak mempunyai muzzik iringan atau bunyi latar seperti yang 
dinyatakan pada proses awal. 
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8.4 CADANGAN UNTUK SISTEM E-LEARNING YANG 
AKAN DATANG 
Di antara cadangan-cadangan yang dapat dianalisis clan didokumenkan bagi 
pembangunan Sistem e-Learning untuk masa hadapan adalah seperti berikut: 
I. Sistem e-Learning mampu menyimpan clan rnemaparkan data-data bagi setiap 
modul yang diubahsuai dan ditambah. 
2. Sistem e-Learning dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain dalam 
sesebuah skolah rnisalnya memandangkan ia merupakan sebuah sistem yang 
berteraskan pembelajaran. 
3. Pengguna yang memberi maklumbalas/komen akan teru disampaikan ke 
penyelenggara sistern rnelalui email tanpa memerlukan pengelenggara untuk 
login ke dalam Sistem e-Learning 
4. Menyediakan laman email dirnana pelajar boleh mengharuar sebarang bentuk 
aktiviti sampingan "homework" melalui internet. 
5. Menyediakan Jarnan e-forum untuk golongan ibu bapa yang b leh berinterak i 
dengan pelajar ataupun guru. lni dapat memberi maklumat yang lebih jel 
kepada ibu bapa berkenaan pembelajaran anak-anak mereka. 
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8.5 KEKANGAN-KEKANGAN DALAM MEMBANGUNKAN 
SISTEM E-LEARNING 
I. Masa: 
Fasa Pembangunan terpaksa dipendekkan akibat masa untuk mengulangkaji 
pelajaran disebabkan minggu peperiksaan telah bermula. 
2. Kecekapan clan Pengalaman: 
Kedua-dua aspek ini memainkan peranan penting dalam mengkodkan sesuatu 
aturcara, di mana atucara ASP yang digunakan merupakan satu aturcara yang 
baru bagi saya. Oleh itu, teknik-teknik atau "tricks" yang terbaik tidak dapat 
dihasilkan. 
3. Pengurusan dan Penjadualan Kerja: 
Pengurusan kerja yang kerap bertindih dengan waktu untuk mengulangkaji 
pelajaran bagi kursus-kursus 7 minggu. 
4. Penggunaan makmal 
Disebabkan terlalu ramai pelajar yang menggunakan sesebuah komputer, ini 
menyebabkan pelbagai masalah telah berlaku 
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8.6 KEBAIKAN YANG DIPEROLEHI DARIP ADA SISTEM 
£-LEARNING 
Sistem e-Leaming ini memberikan pengalaman kepada saya bagaimana sesuatu 
pembangunan sistem itu dilaksanakan. 
Perlaksanaan Sistem e-Learning ini khas11ya, apa jua projek pembangunan perisian 
amnya, dapat memberikan pengalaman di 1nana faktor masa adalah merupakan sesuatu 
faktor yang paling utama kerana seorang Pengurus Projek perlu bersiapsedia dengan 
kebarangkalian Pembangun Projek (''Projecf Developer") meminda tarikh penyiapan atau 
menyingkatkan tempoh penghasilan perisiar adalah tinggi. 
Sistem e-Leaming ini juga banyak mengaja" saya, dalam banyak perkara, terutamanya 
untuk memahirkan diri dengan mengendalikr" pelbagai perisian. Selain itu, secara tidak 
langsung ia dapat memahirkan diri saya taf dalam mengendalikan perisian Microsoft 
Office. 
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BORANG SOAL SELIDIK 
Soal selidik ini ditujukan untuk mengetahui tahap pengetahuan pengkomputeran 
pengguna berkaitan matapelajaran ICT dan analisa keperluan sumber untuk mencari 
bahan. 
i) Adakah anda memiliki komputer peribadi (PC) sendiri? 
0Ya D Tidak 
ii) Adakah anda merasakan komputer penting bagi seseorang pelajar? 
0Ya CJ Tidak 
iii) Adakah sekolah anda mempunyai kelas komputer? 
0Ya CJ Tidak 
iv) Adakah anda merasakan kelas tersebut berguna dan dapat menarik rninat 
anda untuk mempelajari subjek ini dengan lebih mendalam? 
DYa CJ Tidak 
v) Berapa Jamakah masa yang anda ambit unruk men 'Ulan kaji mate 
pelajaran ini dalam seminggu? 
D l-Zjam CJ 2-3jam CJlcbih dari 
jam 
c=Jva D Tidok 
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vii) Pemahkah anda menggunakan internet? 
C]Ya CJ Tidak 
viii) Dimanakah biasanya anda selalu menggunakan perkhirnatan Internet? 
D Dirumah 
D Di sekolah 
D Siber Kafe 
D Lain-lain: (sila nyatakan) 
ix) Apakah tujuan anda menggunakan Internet? 
CJ Mencari maklumat 
CJ Perbualan 
CJ Membeli-belah 
CJ E-mail 
CJ Permainan 
CJ Lain-lain : (sila nyatakan) 
x) Berapa kerapkah anda menggunakan lntemet? 
CJ Tidak pernah 
CJ Dua kali sernin gu 
CJ Sekali seminggu 
CJ Lebih daripada dua kali semin iu 
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xi) Apakah program yang biasa anda kunjungi atau layari sewaktu 
menggunakan internet dan komputer? 
D Pennainan 
D Pencarian maklumat 
D Menaip dan tujuan pembelajaran 
D Bersembang (chatting) 
LJ Lain-lain: _ 
(sila nyatakan) 
xii) Pada pendapat anda, adakah satu model sistem yang menerangkan 
tentang kepentingan penggunaan perisian komputer patut diwujudkan 
atau diadakan disetiap sekolah? 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA- 
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ANALISIS DATA SOAL SELIDIK 
Kajian soal selidik ini telah dijalankan ke atas 50 responden yang terdiri dari pelajar 
tingkatan dua. 
i) Adakah anda memiliki komputer peribadi (PC) sendiri? 
Ya 38 76% 
Tidak 12 24% 
ii) Adakah anda merasakan komputer penting bagi seseorang pelajar? 
Ya 50 100% 
Tidak 0 0% 
iii) Adakah sekolah anda mempunyai kelas komputer? 
Ya 50 100% 
Tidak 0 0% 
iv) Adakah anda merasakan kelas tersebut berguna dan dapat menarik minat 
anda untuk mempelajari subjek ini dengan lebih mendalam? 
Ya 36 72% 
Tidak 14 28% 
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v) Berapa lamakah masa yang anda ambil untuk mengulang kaji mata 
pelajaran ini dalam seminggu? 
l-2jam 42 84% 
2-3 jam 6 12% 
Lebih dari 3 jam 2 4% 
vi) Adakah anda pemah mengikuti kursus-kursus komputer? 
Ya 32 64% 
Tidak 18 36% 
vii) Pemahkah anda menggunakan internet? 
Ya 50 100% 
Tidak 0 0% 
viii) Dimanakah biasanya anda selalu menggunakan perkhimatan Internet? 
Di rumah 15 30% 
Di sekolah 10 20% 
Siber Kafe 19 38% 
Lain-lain 6 12% 
- 
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ix) Apakah tujuan anda menggunakan Internet? 
Mencari maklumat 11 22% 
Perbualan 15 30% 
Membeli belah 2 4% 
Email 17 34% 
Lain-lain 5 10% 
x) Berapa kerapkab anda menggunakan Internet? 
Tidakpemah 0 0% 
Dua kali seminggu 10 20% 
Sekali seminggu 13 26% 
Lebih dari dua kali 27 54% 
seminggu 
xi) Apakah program yang biasa anda kunjungi atau layan sewaktu 
menggunakan internet dan komputer? 
Permainan 25 50% 
Pencarian maklwnat 5 10% 
Menaip 2 4% 
Bersembang 17 34% 
Lain-Jain 1 2% 
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xii) Pada pendapat anda, adakah satu model sistem yang menerangkan 
ten.tang kepentingan penggunaan perisian komputer patut diwujudkan 
atau diadakan disetiap sekolah? 
i) Ya, kerana penggunaan komputer sangat penting pada masa 
kini. 
ii) Ya, patut diwujudkan kerana ia dapat memberi pendedahan 
kepada pelajar tentang menggunakan komputer. 
iii) Patut diwujudkan kerana para peJajar dapat mempelajari 
tentang perisian komputer di sekolah. 
iv) Patut diwujudkan kerana dapat mengubah corak pembelajaran 
yang sedia ada kini. 
v) Tidak 
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Manual Pengguna ini terdiri dari dua bahagian iaitu : 
./ Bahagian Pelajar 
./ Bahagian Pentadbir 
1.0 Sistem e-Learning 
F 
Syllabus For Level Two 
Rajah 1.1 Muka Depan Sistem 
Pada muka hadapan Sisten e-Learning ini klik pada perkataan ' ~NT_. R don 
akan melihat paparan seperti rajah 1.2 di bawah. 
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llfm>;Tf".'1!'!1,rul admin 
1 !11~·~1 , .- •••• , 
To NJ Student 
Good Luck in your final exam 
2/2812005 
Rajah 1.2: Halaman Login 
Paparan ha.laman Login adalah sama untuk Pelajar dan Pcntadbir. Pclajar don Pcntadbir 
perlu mengisi ruangan "username" dan ruangan "password" dan mcmilih sebagai Pelajar 
atau Pentadbir. Kernudian setelah scmua lengkap di isi, pcnggguna pcrlu mcnckan butang 
"Login" untuk masuk ke paparan seterusnya dan paparan ini bergantung kcpada cbagai 
siapa pengguna mendafiarkan diri. 
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1.2 Bahagian Pelajar 
tndex download QIJ 1 I tt><;t frlwm <) out rt min 
31212005 Advance Word .Prnresslng 
Link 
um edurny 
yahoo.com 
google com 
beritaharian com 
~
.•'\I I' 
.., 'y).'- 'I I 
-,<f t'~. !'· 
(t)J Requires the student to demonstrate the abih.ty to use word recessing 
aplication, Shoul be able to accomphsh advance operation assccrated wrth 
creating, formating and finishing a word processing document read)' fer 
distribution 
\ ; Reqwres the student to demonstrate in USl/l8 presentatton tools on .l 
personal computer. Should be able to acomplifh advance task such a1 
creating, formanng and preparing presentation for durt:nbutton and ditpl11y 
Spreadsheei 
' 
1 Requires the candid te to underst nd the basic concept of pr~ dshee 
and to demonstrate the ability to use spre dsheet appuc tion Should be a le 
to accompl.ish basic operation associated '-Ylth de~·e1op1Jl8. orm tting .md usins 
spreadsheet. 
Internet and ·nu• World \i\l'hlt· \Veh 
~ 'Requires the candid te to understand the bas•" concept <Jf 1111 rnn ...rid 
wort wide web and to the drmonstr te 1h~ • b1ltty to u~r thr tnternet 
appbclltion Requires the st\ldenl lo h ve the knowledge on the history of 
mternet and !he usa.ee ofbrowstr 
Rajah 1.3 : Halaman Utama Pelajar 
Sekiranya pengguna mendaftar sebagai pelajar maka pengguna akan dipaparkan dengan 
paparan seperti di atas. Ini merupakan halaman utama pelajar dan di dalam ruangan ini 
terdapat capaian kepada modul-modul nota yang terdapat dalam istem ini. utang nota 
yang terdapat di bahagian menu juga mempunyai fungsi yang sama seperti tajuk-tajuk 
yang di "hyper/ink". Selain itu, ruangan ini juga menyediakan capaian kepada aman 
Web Universiti Malaya, Laman Web erita Harian dan en'in n 'Ori an Populor 
seperti Yahoo dan Google. 
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ND COMMUNICATION ECHNO OGY 
nd , nl)t" l'l w llo vnlllMf 111111 I ' 11 
Advance 
Word Procenlng , Working With Advance Features of icrosott Wo 
Using CJranblca! TQols end Dor 
Adunnro Wortl Procos~lng 
Bcr11an I nyout 
Th Mu:rosoft word scm n layout tn Normal View: 
Rajah 1.4 : Halaman Nota 
Halaman nota merupakan halaman yang menerangkan nota tentang sesuatu topik dengan 
lebih terperinci. Di bahagaian kiri modul ini terdapatnya capaian kepada ub- ub topik 
yang terkandung dalam sesuatu topik yang dipaparkan dan di bahagian kanan modul pula 
dipaparkan tentang isi kandungan nota. 
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NEWS 
31212005 
Link. 
um.edu.my 
yahoo.com 
google.com 
beritaharian, c~m 
..... '.ill~. I 
f..~ -~~- . 
LOGY 
not€3- news downrcild q-.i z I test comae forum lo out ' 1nil 
News Date 
smut hy 
exam 212812005 adrrun 
Math Club 3/112005 S111 
Ho~day 31212005 Sill 
Records 1 to 3 of 3 
Rajah 1.5 : Halaman Derita 
Sekiranya pelajar menekan butang "news" yang terdapat pada menu topik, maka paparan 
seperti di atas dipaparkan. Di dalarn halaman berita ini, pelajar dapat mengetahui 
mengenai tajuk berita, tarikh clan pengirim. Untuk mengetahui tentang tajuk sesuatu 
berita secara terperinci pelajar bolehlah membuat capaian dengan menekan pada tajuk 
berita tersebut dan paparan seperti rajah di bawah akan dipaparkan. 
NEWS 
31212005 
Link 
um edu my 
yahoo.com 
go<>&le com 
berrtMiU'lru.ttoin 
not.' downlo d q11 1 't f Ill , ~r Ill m. 
Math i\lb 3/111005 
My De.v- Srudendt, Sila amlnl perhatian, bahawa pada huJung m11)8&'l 1r.1(~·. btu) lci• 
mengadflkan satn kerja amal untuk m~mbantu mangs m: uu rm dth. r r r 
mcmbantu sekian 
Rajah 1.6 : Halaman B erita L n kup 
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Ind x no 1 n wr. <lOWnlo:'!rl N'li th 
Download~ Noto 
31212005 maword . ' 
Link 
um ·d11 r11y 
yahr,<) com 
googl~ uom 
I wriL11ha11 in com '~ 
1?./Li:.t\ 5 
msPower omt 
me 'Excd 
Internet 
~g,'()'' ~t 5 
~sio~.·::005 
);·h~:·!U<'i!41 
jd;;-wnfoMi! 
[download] ~B/0212005 
Rajah 1.7: Balaman Muat Turun 
Di dalam halaman muat turun ini, pelajar boleh memuat turun nota dengan membuat 
capaian ke atas perkatan 'download" dan satu paparan seperti rajah di. bawah akan 
dipaparkan. 
While hies from th lnt,.inet cen h~ w ful · m 
h rm yow con1f)ul r II y u ti n I h u .1 th• 
v lli hi Wh t I II I 
Do you w nt to open or s ve this file? 
Name: word.zip 
Typo: W1nl1p f'il , 38 KB 
From· loc lho t 
l Op n J [ Sav J I Ce11 el ] 
c 1 A~t:.y ask b lore op tlln lh1 \y n of file 
R ijnh 1.8 : PO() up M mu Munt 'l'uruu 
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notes news rtownlo;id qu 1 I test cont c.ts oium 10 out 11111 
Quiz I Test Topic Dute 
Word 2S/O?.J2005 11· tJ 
Power Point 28102/200) lt l 
Excel 28/0212005 !t~stj 
Internet /.$110'?)2005 t~·I 
Acces 212812005 
jtert, 
3/212005 
Link 
Rajah 1.9 : llaJaman Kuiz 
Di dalam halarnan kuiz ini, pclajar boleh menguji tahap kcfaharnan dcngan menjawab 
soalan-soalau kuiz yang disediakan rnengikut topik matapclajaran. Pclajar belch 
membuat capaian dengan mengklik pada perkataan "test" dan paparan scpcrti di bawah 
akan dipaparkan. 
lbjnh 1.10: l"niz 
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MUNIClllON TECHNOLOGY 
lndex no es new-; down!o~d qtlii' I l•".t I ()fl f(\ > IOWr 1 lit r 111 
Contact nama email 
abakry@hotmrul com 
01ti@ynhoo.com 
wongly@yahoo com 
sahna@hotmrul com 
31212005 En.Bair.ti Omar 
Pn S1ti F aumah 
Pn. Vfong 
Pn ~alina 
Link 
um.edu.my 
yahoc.cem 
google com 
beritaharian. com 
~ii ·.J.,,~_,,._., .. , 
Rajah 1.11: Halaman Hubung "Contact" 
Halarnan hubung ini, memaparkan pelajar dengan nama dan email guru. Sekiranya 
pelajar ingin mengetaui dengan lebih lanjut mengenai guru, maka capaian boleh dibuat 
dengan mengkJik pada narna guru yang ingin dibuat capaian dan satu paparan seperti 
rajah 1.12 akan dipaparkan. Di mana paparan ini menerangkan mengenai serba sedikit 
makJumat mengenai guru. 
MUNICITION TECHN LOGY 
ltl(I )( 11 . ti (10 "' q11/1 c-ont I I le 
ont ct n m FnB m1 
nnoo« nult>l 01;762088/ 
Link II\ ii ab zy 1 l .. nm 11 •m 
Jl •nK) IU U WI liU I 
I tr 
Rajath l.12: Mnklumnt Guru 
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D COMMUNICATION TECHNOLOGY 
index· notes news dr1wnloMI qurr. / tfl~t 0nt,c s f 11m1 lo ou dnun 
" e-Learni~ iO~UHt4 
FSKTM 
UNJVBRSlTY MA.LAY A 
e·I earninq rorwm ?110:, 
J:i2.!n! I £ill!!! I t!.llli t r I A 1v To 1 I tL m_!au I iliJ.5h I 
fi'.IQ 
U m n : P 1110..J: 
D Testing Forums 
This forum qivu you 1 chance to b1tom1 mor• fam1li r with 
how this product responds to d1Hertnt features and keeps 
ttstlng in one pltct Instead of posting te s all over, l4•PPV 
Po,tint;il © 
1 1 
1 of 2 Mtmber1 h1v• m1d1 1 post in 1 fotum, .,,, h \J11 fut post on Q1(05/200' l91.i3il0 l y: 
Th re Is currently 1 topte nd 1 tctlv1 t2pic slnc.i you l1St vi11t d. 
Rajah 1.13 : Halaman Forum 
Ruangan Forum ini membolehk:an pelajar berhubung antara satu sama lain. elepas 
pelajar membuat pendaftaran, pelajar boleh menggunakan forum ini untuk menghantar 
sesuatu berita, berbincang dan berhubung dengan rakan-rakan dan guru. Pelajar boleh 
membalas atau menghantar topik-topik baru yang mereka inginkan. Rajah 1. l.4 di bawah 
menunjukkan beberapa topik perbincangan yang dihantar. Pelajar botch mernbuat capaian 
ke atas topik-topik ini dengan mengklik pada taju topik yang b xgari ini dan paparan 
mengenai isi kandungan topik akan dipaparkan, 
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1 "'e-Learning 
7' (Jl(,(tHt(j, 
FSKTM 
UNJVBRSlTTMAUYA 
11 I onrnlnrf I nrum ·1111111 
11?m I Profll• I fl•'ll t. r I I 1rv1 fop!{ I M rnberJ I • • t~I} I 
IN.' 
U m.am 1 
~All Forums 
L _'.j A-J.e;irn1ng f grums 1'0Q5 
L~ Testing Forums Show oil topics v 
CJ ManU .. fub!fill 1" OZ/28/Un 00 34104 bv• 1h.!..t 
CJ ~ I) D:.>/07 /2t9' l21<01H by1 ll1ial 
D Ul/DI / ltO"; 10122136 l 12 by I m.t..a.sUl 
to · 
0 l'/ew post since lut lo11on, ,, ...... CJ New Topic J11111µ ru: S I ct Forum ... 
Rajah 1.14 : Balaman Forum 
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2.0 Bahagian Pen tad bir 
tndex notes news rlownlol)d qo z f 1 !Ont, forum I OU n n 
Admin 
3/Z/2005 
OPTIONAL 
Addl'Ed1t Uscr 
Add/Edit Info 
Add/Edit News 
Addr'Edit Hote 
.Add/Edit Quiz 
AddiEJit Download 
Advance Word Proces In J 
1 Reqiares the student to demonstr te the ability to use wor 
processing aplication Shoul be a le to ccomp~sh advance o er on 
nssociati:d wilh ere !iris. foimuting and fini.:huig u word proc1mmg 
document ready for dwtnbuuon. 
Advance Graphics and Presentation 
1 Reqwros the student ee demonstr te Ill using present lion tcols on a 
personal computer Should c le to com hsh adv cc ta k such at 
ere ting, formating and prep&tulg presentation for distnbubon and di play 
1 'Requires the condidete Lo under L nd 1!1 bi1S1C concept of 
spre dshects and to demonstr re the bility to use a spreadsheet 
pplicatxon Should be blc! to ccomphsh b11:.10.: ope non~ ·ocr.J!'cd Mth 
dcvcloplll.l{, formatllnJ;t and uslll.l{ s readsheer 
Rajah 2.1 : Balaman Utama Pentadbir 
Sekiranya pengguna mendaftar sebagai pentadbir maka pengguna akan dipaparkan 
dengan paparan seperti di atas. Ini merupakan halaman utama pentadbir dan di dalam 
ruangan ini terdapat ruangan "Optional" dimana pentadbir boleh menambah atau 
mengedit maklumat pelajar, information, berita, nota, kuiz dan muat turun. elain itu 
ruangan ini juga menyediakan capaian kepada nota-nota eperti yang terdapat dalam 
bahagian pelajar. Apa yang m mbezakan bahagian pelajar dan pentadbir ialah pihak 
pentadbir boleh membuat pengubahsuaian terhadap perkar-perkara yang dinyatakan di 
atas tadi dan fungsian lain seperti nota, berita, muat turun kuiz hu un , forum dun 
keluar adalah ama. 
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_ 1nd~ _ notes; _ news; _ .Q2_wnloa<V gub! j t> con ; orum; out dmln 
Admin Add News 
31211005 
OPTIONAL 
Add/Edit User 
Add/Edit Info 
Add/Edit News 
Add/Edit Note 
Add/Edit Quiz 
Add/Edit Download 
Student List 
Date 
By 
Tllie 
13/2/2005 
News 
I Reset J [ Submit J 
I I D feta lj 
I I Delste Jj 
I I Delete lj Holitlay 
Rajah 2.2: Balaman Pengubah uaian Derita 
Pada halaman pengubahsuaian berita ini, terdapat sebuah borang 'form" untuk mengisi 
butir-butir berita yang diperlukan. Selepas pentadbir memenuhi borang ini, maka 
penghantaran data ini ke pangkaJan data boleh dilaksanakan dengan menekan butang 
hantar "submit" dan sek:iranya pentadbir ingin rnenghapuskan berita yang terdapat dalam 
sistem, pentadbir boleh menekan hapus "delete". Fungsian lain untuk pen ubahsuaian 
seperti maklumat pelajar, information, nota, kuiz dan muat turun m mpunyai paparan 
yang sama seperti halaman berita ini. 
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Rajah 2.3: Balaman Keluar 
Halaman keluar dicapai sekiranya pelajar atau pentadbir menekan butang keluar 
"logout". 
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